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ВВЕДЕНИЕ 
 
 
Развитие государства, общества, отдельных регионов нашей страны 
невозможно представить без кадров, без людей, которые непосредственно 
участвуют в достижении организациями поставленными перед ними 
руководством целей. Для того, чтобы организации успешно развивались, они 
должны заботиться о постоянном пополнении перспективными кадрами, 
следовательно образовательные организации обязаны осуществлять такую 
подготовку выпускников, чтобы они легко смогли найти новое место работы, 
чтобы они были действительно востребованы рынком труда. При этом 
особые проблемы в подготовке связаны с обучением по рабочим профессиям, 
что нашло свое отражение в задаче, поставленной Правительством 
Российской Федерации в 2017 г. в Государственной программе «Развитие 
образования на 2018–2025 гг.», и четко обозначившей приоритетное развитие 
на региональном уровне системы подготовки кадров по рабочим профессиям. 
Актуальность исследования заключается в том, что существование 
образовательных организаций, а так же их развитие в современных условиях 
зачастую связано с сетевым взаимодействием организаций, которое является 
высокоэффективной инновационной технологией. Данное взаимодействие 
подразумевает социальное партнерство, основу которого составляет 
«двусторонняя полезность», в ходе которого появляются неформальные и 
формальные контакты. 
Образовательным организациям для подготовки 
высокопрофессиональных специалистов необходимо формирование 
специальных условий и образовательной среды, включающей не только 
кадровые ресурсы, но и материально-техническое обеспечение. 
К сожалению, не все организации могут себе позволить закупить 
дорогостоящее оборудование, да и кадровый потенциал во многих 
учреждениях не в полной мере соответствует предъявляемым требованиям 
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профессионального стандарта. Поэтому выходом для разрешения 
возникающих проблем является социальное партнерство, которое может 
быть реализовано в плоскостях образовательная организация – работодатель 
или образовательная организация – образовательная организация. При этом 
опыт показал, что первая схема – образовательная организация – 
работодатель развивается намного успешнее второй, развитие которой, на 
наш взгляд, является не менее важным, чем взаимодействие 
с работодателями. 
Теоретическая значимость исследовательской работы заключается 
в том, что результаты исследования могут быть использованы в развитие 
теоретической базы данных, что приведет к положительному изменению 
практической части.  
Практическая значимость темы исследовательской работы. 
Материалы проведенного исследования могут быть использованы в системе 
профессионального образования. Предложения автора, направленные на 
совершенствование сетевого взаимодействия образовательных организаций 
ФГАОУ ВО «Российский государственный профессионально-педагогический 
университет» (далее – ФГАОУ ВО «РГППУ» или Университет) и ГБПОУ СО 
«Серовский политехнический техникум» (далее – ГБПОУ СО «СПТ» или 
Техникум), могут быть полезны в практической деятельности различных 
образовательных организаций. 
Объект исследования: сетевое взаимодействие образовательных 
организаций. 
Предмет исследования: управление сетевым взаимодействием 
образовательных организаций ФГАОУ ВО «РГППУ» и ГБПОУ СО «СПТ». 
Цель исследования – выявить основные проблемы осуществления 
сетевого взаимодействия образовательных организаций среднего 
профессионального и высшего образования и предложить пути их 
разрешения.  
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Гипотеза исследования основана на предположении, что создание 
Многофункционального образовательного центра повысит эффективность 
сетевого взаимодействия образовательных организаций при соблюдении 
следующих положений: 
 изучены и устранены пробелы в нормативно-правовом 
обеспечении сетевого взаимодействия; 
 выявлены и решены ключевые проблемы в реализации сетевого 
взаимодействия путем изучения теории и практики сетевого взаимодействия. 
Задачи исследования: 
1) проанализировать теорию и практику сетевого взаимодействия 
образовательных организаций в современных условиях; 
2) изучить нормативно-правовую базу, обеспечивающую сетевое 
взаимодействие образовательных организаций; 
3) выделить особенности реализации сетевого взаимодействия 
образовательных организаций среднего профессионального и высшего 
образования для создания образовательного центра; 
4) разработать локально-нормативный акт о многофункциональном 
образовательном центре. 
Теоретико-методологические основания исследования. Отдельные 
аспекты сетевого взаимодействия образовательных организаций и 
возможные пути перспективного развития данного направления 
рассматривали М. Кастельсом, В.А. Бианки, И.М. Реморенко П. Зибером, и 
др. Опыт реализации сетевого взаимодействия с уделением особого 
внимания вопросам правового обеспечения такого взаимодействия 
представили такие специалисты, как О.В. Карабанова и М.В. Токмовцева, 
А.Н. Томазова, А.И. Адамский, Ф. Мазником, И.Ю. Малковой и др.  
Методологическая основа взаимодействия образовательных организаций 
была предложена К.Г. Митрофановым и Г.Н. Прозументовой. Модели 
сетевого взаимодействия описывают И.Э. Кондракова, Е.Е. Сартакова. 
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Наконец, С.В. Барсукова, И.А. Спиридонов и  Н.И. Перцовский уделяют 
пристальное внимание конкурентоспособности образовательной организации 
в современных условиях. Вместе с тем, работ, рассматривающих опыт 
взаимодействия образовательной организации высшего образования и 
образовательной организации среднего профессионального образования пока 
практически нет, как и не изучен опыт взаимодействия Российского 
государственного профессионально-педагогического университета и 
Серовского политехнического техникума. 
Методы исследования: 
- теоретический: изучение научной литературы по вопросам сетевого 
взаимодействия; 
- эмпирический: изучение нормативно-правовых актов, регулирующих 
процесс сетевого взаимодействия в профессиональных образовательных 
организациях; 
- систематизация существующих практик сетевого взаимодействия 
в  сфере профессионального образования, моделирование сетевого 
взаимодействия. 
Границы исследования: Свердловская область. 
Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, 
заключения, списка использованных источников, приложения.  
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1. СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ 
 
 
1.1. Теоретические основы сетевого взаимодействия образовательных 
организаций: принципы, основные направления, структура и формы 
 
Основу сетевого взаимодействия составляет деятельность людей или 
организация по реализации совместных проектов для достижения 
поставленных целей. Прежде чем раскрыть суть сетевого взаимодействия, 
остановимся на основных понятиях. 
Под «сетью» традиционно понимают развивающуюся совокупность 
элементов, находящихся во взаимоотношениях и объединенных между собой 
различными типами связей. Это и совокупность организаций, имеющих 
общие цели, ресурсы для реализации совместных программ и имеющих 
единый центр управления ими. Это и способ деятельности по совместному 
созданию и использованию информационных, инновационных, 
методических, кадровых ресурсов необходимых для реализации 
дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме. Вместе с 
тем, в ходе взаимодействия могут создавать различные ресурсы, которые 
могут меняться в ходе творческой совместной деятельности1.  
Под сетью можно понимать также взаимодействие двух и более 
организаций по реализации образовательной программы в сетевой форме.  
Понятие Сетевого взаимодействия можно охарактеризовать как 
совместную деятельность образовательных учреждений и предприятий, 
направленную на повышение качества образовательной деятельности 
                                                            
1 Панова Н.В., Французова И.В. Сетевое взаимодействие в образовательных 
организациях: методическое пособие. Санкт-Петербург: ЛОИРО. 2016. С. 7. 
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и заключающуюся в обмене опытом, совместной разработке и использовании 
инновационных методических и кадровых ресурсов1. 
В настоящее время мы имеем устойчивое понятие – сетевое 
взаимодействие, – в основе которого заложено, прежде всего, 
взаимодействие образовательных организаций, которое организационно 
оформлено. Это взаимодействие направлено на использование совокупного 
потенциала образовательных организаций для осуществления качественной 
подготовки обучающихся в соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов2. 
Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года № 204 
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года» устанавливает цель вхождения 
Российской Федерации в число 5 ведущих стран мира по качеству 
образования, а также воспитание гармонично развитой и социально 
ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов 
Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций3. 
Также приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 
10 июня 2019 года № 286 «О внесении изменений в Порядок организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
утвержденный приказом Министра образования и науки Российской 
Федерации от 30 августа 2013 года № 1015» внесены изменения в данный 
                                                            
1 Трофимов О.А. Принципы логистического подхода в организации сетевого 
взаимодействия образовательных организаций // Педагогическое образование. 2016. № 8.               
С. 149. 
2 Дрыгина Е.Ю., Осалихина Ю.А. Опыт сетевого взаимодействия 
многопрофильного колледжа в аспекте современных требований подготовки 
квалифицированных рабочих кадров // Молодой ученый. 2019. № 11. С. 187. 
3 О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года: Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204. 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.kremlin.ru/events/president/news/57425.  
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Порядок, предусматривающие возможности реализации образовательными 
организациями образовательных программ посредством сетевой формы 
с привлечением ресурсов организаций, обладающих соответствующим 
оборудованием, материально-техническим, кадровым и финансовым 
обеспечением по обязательным учебным предметам предметной области 
«Технология» и других предметных областей1.  
Концепция профильного обучения, утвержденная Министерством 
образования Российской Федерации в 2002 г. исходит из многообразия форм 
его реализации на практике, в частности, рассматривает сетевое 
взаимодействие образовательных учреждений как одно из наиболее 
перспективных направлений организации профильного обучения. 
Проанализировав определение «сетевое взаимодействие» разных 
авторов можно сделать вывод, что «сетевое взаимодействие в образовании» - 
механизм, обладающий единством целей и ресурсами для их достижения, 
имеющий центр управления.  
Сетевое взаимодействие в образовании определяет: 
 наличие большого количества уровней взаимодействия; 
 проведение совместной работы в рамках имеющейся сети, 
осуществляемой напрямую между организациями, заключившими договор 
сетевого взаимодействия, с целью совместного решения вопросов развития 
образования. 
Одной из главных задач сетевого взаимодействия является обеспечение 
доступного и качественного образования в условиях открытого 
                                                            
1О внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
утвержденный приказом Министра образования и науки Российской Федерации 
от 30 августа 2013 года № 1015: Приказ Министерства просвещения Российской 
Федерации от 10 июня 2019 г. № 286. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://ivo.garant.ru/#/document/70466462/paragraph/10:0. 
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информационного пространства и спроса на альтернативные формы его 
получения1. 
Для создания необходимых условий развития личности сетевое 
взаимодействие может объединить все социальные институты с целью 
усиления возможностей образовательной организации. 
Участниками сетевого взаимодействия в образовании выступают: 
 муниципальные органы управления образованием; 
 общеобразовательные организации; 
 профессиональные образовательные организации; 
 научные учреждения и организации, учреждения культуры и 
социальной сферы; 
 коммерческие организации и предприятия: промышленные 
предприятия, представители бизнес-сообщества и т.п.; 
 объекты инновационной инфраструктуры; 
 иные организации, обладающие потенциалом для реализации 
сетевых проектов. 
Потребность в реализации программ в сетевой форме также возникает 
между организациями, готовыми решать проблемы совместно. 
Сетевое взаимодействие возможно между элементами сети, которые 
автономны и добровольно включились в сеть, при определенных условиях: 
 совместная деятельность участников сети; 
 общее информационное пространство; 
 механизмы, создающие условия для сетевого взаимодействия2. 
Правоотношения организаций – участников сетевого взаимодействия 
при использовании ресурсов (инфраструктурных, материально-технических, 
                                                            
1 Василевская Е.В., Воловик З.И. Сетевое взаимодействие образовательных 
учреждений – ресурс реализации образовательного выбора учащихся. Москва: 
АПКиППРО, 2014. 56 с. 
2 Рытов А.И. Модель образовательной сети и механизмы взаимодействия // 
Управление образованием. 2015. № 2. С. 52. 
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кадровых и интеллектуальных) оформляются путем заключения договоров, 
соглашений, контрактов, трудовых договоров в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской 
Федерации соответственно.  
Представители организации имеют определенную степень свободы при 
сетевом взаимодействии, достаточную для возможности расставлять 
приоритеты по характеру и направленности собственной деятельности и 
нести ответственность за конечный результат1. 
При реализации программ в сетевой форме также каждая сторона 
определяет приоритеты в программе и несёт ответственность за конечный 
результат. 
Использование ресурсов сетевого взаимодействия решает учебно-
методические задачи, позволяя расширить возможности системы повышения 
квалификации сотрудников. 
Для развития ресурсов механизма повышения квалификации 
сотрудников, необходимо решить учебно-методические задачи, использовав 
ресурсы сетевого взаимодействия. 
При сетевом взаимодействии происходит не просто сотрудничество, 
обмен различными материалами и инновационными разработками, а идет 
процесс работы образовательных учреждений над совместными проектами, 
разработка и реализация совместных программ.  
Выделяют несколько видов сетевого взаимодействия для создания 
обучающихся сред: 
 сетевое взаимодействие, развивающее и поддерживающее среду, 
центром которой является обучающийся; 
                                                            
1 Золотарева А.В. Реализация вариативных моделей сетевого взаимодействия 
общего, дополнительного и профессионального образования в рамках организации 
внеурочной деятельности: методические рекомендации. Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2011. 
132 с.  
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 сетевое взаимодействие, развивающее и поддерживающее среду, 
организованную вокруг знаний; 
 сетевое взаимодействие, развивающее и поддерживающее среду, 
оценивающее знания и сетевое взаимодействие, развивающее 
и  поддерживающее среду, организованную вокруг решаемой проблемы1. 
При сетевом взаимодействии выделяются базовые типы моделей: 
концентрированная сеть, распределенная сеть, модель цепи. Модели сетевого 
взаимодействия представлены на рисунке 1. 
 
Рисунок 1 – Модели сетевого взаимодействия 
 
Проанализировав имеющиеся в научной литературе модели сетевых 
взаимодействий, можно выделить два основных типа сетей: 
- одноранговые сети – несут единообразный функционал, 
пересекающееся содержание;  
                                                            
1 Василевская Е.В., Воловик З.И. Сетевое взаимодействие образовательных 
учреждений – ресурс реализации образовательного выбора учащихся. Москва: 
АПКиППРО, 2014.  С. 45. 
Модели сетевого взаимодействия 
1. Концентрированная 
модель. 
В качестве центра 
может 
выступать либо уже 
существующее 
образовательное 
учреждение, 
на базе, которого 
аккумулируются все 
возможные ресурсы, 
либо 
вновь организуемый 
центр. 
2. Распределенная модель. 
Участники договариваются о 
сотрудничестве в достижении своих 
образовательных целей, создавая 
возможность пользоваться при 
необходимости ресурсами друг друга. 
Участники сетевого взаимодействия 
могут быть самыми разнообразными. 
Каждый участник на определенном этапе 
поддерживает отношения с 
определенным количеством организаций. 
Такая структура имеет очень гибкий 
характер, поскольку возникает в 
зависимости от ситуации или 
возникающих проблем. 
3. Модель цепи. 
Каждое из звеньев 
последовательно решает 
определенную задачу, 
достигая поставленной 
цели. Предполагает, что 
участники сети 
последовательно друг за 
другом участвуют в 
решении определенной 
проблемы или 
достижении 
единой цели. 
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- распределённые сети - несут уникальный ресурс, не дублируя, 
а дополняя друг друга. Таким образом, каждый узел сети несёт в себе вполне 
определенный функционал и содержание1. 
Организационные принципы сетевого взаимодействия представлены на 
рисунке 2.  
 
Рисунок 2 – Организационные принципы сетевого взаимодействия 
 
 
 
                                                            
1 Рудаков В.А. Организация сетевого взаимодействия при реализации 
дополнительных образовательных программ: методические рекомендации. Ханты-
Мансийск: АУ «Ин-т развития образования». 2015. С. 9. 
Ор
ган
иза
ци
он
ны
е п
ри
нц
ип
ы с
ете
вог
о в
заи
мо
дей
ств
ия Принцип системности (сетевое взаимодействие реализуется с учетом решения задач, 
стоящих перед образовательным учреждением и муниципальной системой 
образования). 
Принцип адекватности (необходимость учитывать реальные возможности и 
потребности учащихся, их возрастные особенности, а также видеть перспективы 
дальнейшего обучения и развития с учетом их жизненных планов). 
Принцип вариативности (обеспечение необходимого уровня базовой подготовки 
обучающихся и вариативности в соответствии с личным выбором; в рамках учебного 
занятия вариативность осуществляется через использование разнообразных форм и 
методов коллективной и самостоятельной работы учащихся). 
Принцип интеграции и дифференциации (согласованность целей, содержания, форм, 
методов обучения, установление связей между образовательными организациями, 
реализующими предпрофильную подготовку и профильное обучение, между 
программами общего, дополнительного, профессионального образования). 
Принцип мотивации и стимулирования (с одной стороны, необходимо учитывать 
мотивы, ценностные ориентации, направленность деятельности детей, с другой 
создавать условий, использования педагогических средств, обеспечивающих развитие 
потребностно-мотивационной сферы личности в соответствии с ее возможностями и 
реальными условиями). 
Принцип добровольности (предполагает объединение образовательных учреждений в 
сеть на добровольной основе в целях достижения высокого качества образования, 
максимального удовлетворения образовательных запросов и потребностей 
обучающихся, формирования у них навыков самообразования. 
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Реализация образовательных программ в сетевой форме основана на 
следующих принципах: 
 кооперация инфраструктурных материально-технических, 
кадровых и интеллектуальных ресурсов в целях эффективной реализации и 
доступности образовательных программ; 
 построение образовательного процесса, используя лучшие 
практики общего образования, дополнительного и профессионального 
образования; 
 вовлечение в образовательный процесс сообщества экспертов и 
специалистов, сфера деятельности которых связаны с соответствующей 
предметной областью и обладающих необходимым уровнем навыков и 
компетенций1 
Идеология сетевого взаимодействия выстроена на основе прежде всего 
открытого образования, под которым понимается получение открытого 
востребованного полного спектра образовательных услуг. Идеология 
сетевого взаимодействия – выстраивается по принципу саморегуляции, когда 
можно выстроить модель горизонтальных связей, то есть иерархический 
принцип осуществления взаимодействия в этом случае не работает2. 
Под сетевым взаимодействием стали понимать взаимодействие 
образовательных организаций разного уровня и разных типов для 
достижение поставленных общих целей и задач. Организации 
образовательные не просто взаимодействуют, они пользуются ресурсами 
других образовательных организаций, то есть можно говорить о совместном 
                                                            
1 Методические рекомендации для субъектов Российской Федерации по вопросам 
реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ в сетевой 
форме: утв. Минпросвещения России 28.06.2019 г. № МР-81/02вн. [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_336748/.  
2 Рудаков В.А. Организация сетевого взаимодействия при реализации 
дополнительных образовательных программ: методические рекомендации. Ханты-
Мансийск: АУ «Ин-т развития образования». 2015. С. 11. 
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пользовании ресурсов разных образовательных организаций для улучшения 
качества подготовки обучающихся.  
В настоящее время сетевое взаимодействие активно реализуется между 
образовательными организациями высшего образования и 
общеобразовательные школами: последние открываются при высших 
учебных заведениях, именуются как гимназии, лицеи и даже колледжи, 
специализированные научные центры (СУНЦ), в которых учебные курсы 
помимо штатных учителей читают преподаватели вузов, то есть идет 
использование научно-педагогического ресурса вуза, формируются 
специализированные классы – физический, химический, экономический, 
гуманитарные и пр. Подобные модели выстраиваются и при организации 
обучения на базе образовательной организации среднего профессионального 
образования1. 
Когда появилось такое взаимодействие? Обратившись к литературе, мы 
выяснили, что эта идея родилась в на рубеже XXI в., идеологом такого 
сетевого взаимодействия стал А.И. Адамовский, который образовательную 
сеть рассматривал как «совокупность субъектов образовательной 
деятельности, предоставляющих друг другу собственные образовательные 
ресурсы с целью повышения результативности и качества образования друг 
друга»2. Он писал о том, что в основу сетевого взаимодействия составляют 
события и персоны. Под персонами он понимал различные авторские 
коллективы, которые имеют высокий уровень профессиональной 
компетентности, которые владеют инновационными педагогическими 
технологиями. Событие для него – это ориентация не некоторое решение, 
                                                            
1 Стратегия развития системы подготовки рабочих кадров и формирования 
прикладных квалификаций в Российской Федерации на период до 2020 г.: утв. 
протоколом Коллегии Минобрнауки России от 18 июля 2013 г. № ПК5вн. [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_256447/. 
2 Адамский А.И. Методические рекомендации для региональных органов 
управления образованием по организации сетевого взаимодействия инновационных 
общеобразовательных учреждений. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
www.eureka.com. 
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ориентация на разрешение конкретной задачи, ради которой и собираются 
персоны, свидетельствующей об актуальности ее разрешения и 
востребованности коллектива, привлекаемого для этого. Совершенно 
очевидным становится, что для решения возникшей задачи необходимо 
пересмотреть нормы деятельности, которые уже не задаются вышестоящим 
руководством, а формируются внутри сети образовательных организаций. 
Таким образом организация сетевого взаимодействия противопоставляется 
традиционному иерархическому функционированию государственной 
системы образования1. 
Но особенно актуальным становится реализация сетевого 
взаимодействия в системе профессионального образования и 
дополнительного профессионального образования. 
Крупный исследователь С.В. Тарасов, изучая феномен сетевых 
образовательных программ, отметил, что их значимость в использовании 
профессиональной компетентности и исследовательного потенциала 
сотрудников. Он дает свое определение понятию сетевого взаимодействие, 
выделяя основные его компоненты как «целостность субъектов 
образования», между которые осуществляется взаимодействие, не просто 
взаимодействие, а ценно-смысловое профессиональное, и «социально-
образовательные результаты», собственно это, ради чего и осуществляется 
взаимодействие субъектов образования2.  
Отличительной чертой, как мы уже говорили выше, образовательного 
взаимодействия или образовательной сети является наличие горизонтальных 
связей образовательных организаций, другой отличительной чертой является 
                                                            
1 Адамский А.И. Методические рекомендации для региональных органов 
управления образованием по организации сетевого взаимодействия инновационных 
общеобразовательных учреждений. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
www.eureka.com. 
2 Тарасов С.В. Научно-методическое обеспечение образовательного процесса: 
понятие и содержание // Научно-методическое обеспечение образовательного процесса: 
учебно-методическое пособие для преподавателей и студ. пед. ВУЗов. Санкт-Петербург: 
ТЦ Сфера, 2008. С. 7. 
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наличие единой цели и задач, ради которых создается/ собирается коллектив 
профессионалов, которые в ходе диалога и взаимодействия определяют 
способы достижения и решения поставленных целей и задач, поэтому 
в  подбираемом коллективе важное значение приобретает психологическая 
совместимость, возможность выстроить позитивные взаимоотношения 
между коллегами. Сеть позволяет сформировать творческий инновационный 
коллектив, сотрудники которого по основному месту работы устроены 
в разных образовательных организациях. Сеть может быть выстроена 
не только из коллектива отдельных педагогов, но и разных ассоциаций, 
микро сообществ, которые стремятся и имеют общие интересы при 
достижении конкретных целей и решении конкретных задач. Сеть не только 
использует идеи именитых педагогов, ученых, новаторов, но и открыта для 
новых подходов, идей, следовательно, молодых специалистов, только 
окончивших высшее учебное заведение.  Наконец, у собранного коллектива 
должен быть доступ к ресурсу при помощи современных теле-
коммуникативных сетей передачи, обмена и получения информации1. 
Анализ литературы показал, что можно выделить пять основных 
элементов, которые характерны для сетевого взаимодействия2: 
Первый элемент – это независимость членов сети, то есть участники, 
задействованные в сетевом взаимодействии, имеют свободу выбора, свободу 
определять способы, пути и методы достижения поставленной цели. При 
этом участник несет ответственность, ответственность как перед самим 
собой при выборе способов достижения поставленных задач, так и перед 
теми, кто поставил эти задачи – за конечный результат.  
Вторым отличительным элементом является множественность лидеров. 
Здесь необходимо уточнить, что лидер в сети, это не тот лидер, с которым мы 
                                                            
1 Ярулов А.А. Технология управления образовательным взаимодействием в 
условиях современной школы: методическое пособие для руководителей образовательных 
учреждений // Управление образование. Научно-методический журнал. 2013. № 4. С. 48. 
2 Там же. 
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имеем дело, с которым мы сталкиваемся как обязательным элементом 
системы управления любой организации, традиционно выстроенной 
в вертикальном взаимодействии иерархического принципа. Лидер сетевого 
взаимодействия – это субъект, которые владеет необходимыми ресурсами. 
Лидером становится тот, кто готов предоставить имеющийся у него ресурс 
(станки, знания, аппаратура, навыки работы, и пр.) для использования 
другими участниками. Если мы имеем ресурсы разных образовательных 
организаций, то в этом случае все организации относятся к лидерам, тем 
самым мы сталкиваемся с  множественностью уровней лидерства. 
Третий элемент – это цель, которая всех объединяет. То есть здесь мы 
сталкиваемся с заинтересованностью участников, привлеченных для 
достижения поставленных целей «в сеть», участники, которые имеют 
хорошую профессиональную репутацию, их профессиональные достижения 
не связаны с  сетью, они вне ее, но именно они позволяют привлечь 
специалиста для получения иных результатов уже внутри сети. Организации 
же имеют возможность из конкурентов превратиться в конкурентоспособных 
к сотрудничеству субъектов, тем самым получая определенную пользу от 
такого взаимодействия. Здоровая конкурентоспособность является залогом 
при достижении поставленных цели и решении конкретных задач. 
Четвертый элемент – это добровольность связей. Связи эти могут 
принимают любые формы, все зависит от типа сетевой организации и 
независимости ее субъектов – участников образовательного взаимодействия. 
Здесь мы сталкиваемся с правом выбора партнеров, правом приглашения тех 
участников, с которыми комфортно работать, тем самым выбор связан и 
с ответственностью, то есть выбирая тех или иных участников, мы должны 
понимать, что они точно достигнуть желаемого результата. 
Наконец, пятым элементом, отличительной чертой является 
множественность уровней взаимодействия. Речь идет о выстраивании 
нелинейных, горизонтальных связей между разными участниками, разными 
организациями, разными субъектами, конкретными преподавателями или 
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иными сотрудниками образовательных организаций. Это взаимодействие 
порождается конкретными потребностями, оно естественно и необходимо. 
При этом каждый член сети взаимодействует с себе подобными, с иными 
организациями, микро сообществами. Данные связи они сложно управляемы, 
стихийны, выстраивается необходимое множественное взаимодействие1. 
Использование общих ресурсов (материальных, кадровых, 
информационных) позволяет в той или иной мере сократить затраты 
участников сетевого взаимодействия, что отвечает интересам всем 
участников образовательного сетевого взаимодействия.  
В последнее время идет еще одна трактовка понимания сущности 
сетевого взаимодействия – под сетевым взаимодействием понимают 
мероприятия - интернет-связи, семинары, круглые столы, конференции – 
которые совместно проводятся разными образовательными организациями. 
В этом случае, речь не идет о сетевом взаимодействии, здесь речь идет 
о  традиционных формах обмена информации, опыта профессиональной 
деятельности, позволяющего всем участником перенят какие-то новые идеи, 
внедрить их в деятельность своей образовательной организации или своей 
личной деятельности. Отличительной особенностью сетевого 
взаимодействие является совместное использование в профессиональной 
деятельности общего ресурса. Только в этом случае мы говорим о сетевом 
взаимодействии и выстраивании таких отношений, которые бы отвечали 
целям сетевого взаимодействия2. 
Действительно при сетевом взаимодействии происходит в отличии 
от совместных разовых мероприятий, непрерывный обмен опытом, идет 
привлечение дополнительного ресурса, направленные на разрешение 
существующих в образовательных организациях проблем. Как результат – 
                                                            
1 Ярулов А.А. Технология управления образовательным взаимодействием в 
условиях современной школы: методическое пособие для руководителей образовательных 
учреждений // Управление образование. Научно-методический журнал. 2013. № 4. С. 48. 
2 Лобок А.М. Сеть как парадигмально новый тип межшкольного взаимодействия // 
Народное образование. 2014. № 3. С. 98. 
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это изменение стиля управления, возникают горизонтальные коммуникации, 
которые не навязывают сверху, а органично формируются и являются 
неотъемлемой составляющей процесса осуществления сетевого 
взаимодействия разных участников образовательных отношений при сетевом 
образовательном взаимодействии, тем самым происходит и повышение 
уровня профессиональной компетенции преподавателей, происходит 
развитие их инновационного потенциала1. 
Подводя итоги вышесказанному, можно сделать выводы:  
 сетевое взаимодействие – подразумевает под собой устойчивое, 
организационно оформленное взаимодействие образовательных организаций, 
как между собой, так и с субъектами внешней среды в целях повышения 
эффективности использования совокупного потенциала системы 
образования, оптимизации используемых ресурсов и достижения качества 
образования в соответствии с требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов2; 
 выделяют 6 принципов сетевого взаимодействия: принцип 
добровольности, принцип системности, принцип адекватности, принцип 
вариативности, принцип интеграции и дифференциации, принцип мотивации 
и стимулирования3; 
 организация сетевого взаимодействия направлена на решение 
ряда целей и задач, стоящих перед современной системой образования, 
а именно: повышение качества образования с учетом возможности 
использования как инновационного оборудования и другого материально-
технического, инфраструктурного обеспечения организаций – участников 
                                                            
1 Рудаков В.А. Организация сетевого взаимодействия при реализации 
дополнительных образовательных программ: методические рекомендации. Ханты-
Мансийск: АУ «Ин-т развития образования». 2015. С. 13. 
2 Дрыгина Е.Ю., Осалихина Ю.А. Опыт сетевого взаимодействия 
многопрофильного колледжа в аспекте современных требований подготовки 
квалифицированных рабочих кадров // Молодой ученый. 2019. №11. С. 187. 
3  Стояновская И.Б. Управление мотивацией персонала на различных этапах 
развития организации: дис. канд. пед. наук: 08.00.05. Москва, 2014. С. 96. 
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сетевого взаимодействия, так и высококвалифицированного кадрового 
состава; улучшение образовательных результатов обучающихся; повышение 
эффективности использования имеющих материально-технических и 
кадровых ресурсов как образовательных, так и иных организаций – 
участников сетевого взаимодействия; рациональное использование 
финансовых средств за счет объединения нескольких организаций над 
решением общей цели и задачи, отвечающей интересам всех участников 
взаимодействия; повышение вариативности образовательных программ; 
формирование систем кадрового обеспечения организаций – участников 
сетевого взаимодействия, включающий непрерывное повышение 
профессионального мастерства педагогических работников. 
 
 
1.2. Анализ нормативно правовой базы, обеспечивающей сетевое 
взаимодействие образовательных организаций 
 
К сожалению, на протяжении длительного периода, сетевое 
взаимодействие образовательных организаций не имела основы в правовом 
поле1, то есть нормативно такое взаимодействие не было закреплено. 
В Законе «Об образовании» 1992 года было четко прописано, что 
образовательная программа разрабатывается и реализуется каждым 
образовательным учреждением самостоятельно. Следовательно, правовая 
основа реализации элементов образовательной программы в сетевом 
взаимодействии образовательных организаций стала насущной 
необходимостью в системе образования. Нормативной основой для сетевого 
взаимодействия стал новый закон «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. Статья 13 «Общие требования 
                                                            
1 Гребенщикова А.В. Подходы к осмыслению сущности сетевого взаимодействия в 
высшем образовании // Вопросы методики преподавания в вузе. 2014. № 3 (17). С. 46. 
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к реализации образовательных программ» определяет, что образовательные 
программы реализуются организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность, как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их 
реализации1.  
Возможность реализации сетевого взаимодействия между 
образовательными организациями установлено часть 1 статьи 13 и статьи 15 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон «Об образовании 
в  Российской Федерации). 
Со вступлением в действие в 2013 г. ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», в котором появилась статья «Сетевая форма реализации 
образовательных программ», проблема развития сетевого взаимодействия 
образовательных учреждений получила законодательно подкрепленное 
звучание на высшем уровне, что в свою очередь определило необходимость 
теоретических разработок и осуществления практических мероприятий 
в этой области2.  
Статья 15 Закона раскрывает понятие «Сетевые формы реализации 
образовательных программ»: сетевая форма реализации образовательных 
программ обеспечивает возможность освоения обучающимся 
образовательной программы с использованием ресурсов нескольких 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в том числе 
иностранных, а также при необходимости с использованием ресурсов иных 
организаций. В реализации образовательных программ с использованием 
сетевой формы наряду с организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, также могут участвовать научные организации, медицинские 
организации, организации культуры, физкультурно-спортивные и иные 
                                                            
1 Дрыгина Е.Ю., Осалихина Ю.А. Опыт сетевого взаимодействия 
многопрофильного колледжа в аспекте современных требований подготовки 
квалифицированных рабочих кадров // Молодой ученый. 2019. № 11. С. 188. 
2 Гребенщикова А.В. Подходы к осмыслению сущности сетевого взаимодействия в 
высшем образовании // Вопросы методики преподавания в вузе. 2014. № 3 (17). С. 48. 
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организации, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления 
обучения, проведения учебной и производственной практики и 
осуществления иных видов учебной деятельности, предусмотренных 
соответствующей образовательной программой. Деятельность организаций, 
входящих в сеть, регламентируется на основании договора между ними и 
совместно разрабатываемых и утверждаемых образовательных программ1. 
Дополнительно письмом Министерства образования и науки РФ 
от 28.08.2015 № АК-2563/05 «О методических рекомендациях» были даны 
рекомендации по организации образовательной деятельности 
с использованием сетевых форм реализации образовательных программ, 
а так же письмом Министерства просвещения РФ от 26.06.2019 № 03-1235 
«О методических рекомендациях», которые направлены на 
совершенствование взаимодействие организаций – участников сетевого 
взаимодействия при совместной реализации образовательных программ 
путем утверждения образовательных программ, в том числе по обязательным 
учебным предметам предметной области «Технология» и (или) других 
предметных областей в целях обеспечения практико-ориентированности 
образовательных программ. 
Сетевое взаимодействие должно быть обеспечено необходимым 
комплектом нормативных правовых документов. Сетевое взаимодействие 
может быть оформлено как в договорных формах между его участниками, 
так и посредством учреждения участниками сети нового юридического лица, 
представляющего саму сетевую соорганизацию как самостоятельный субъект 
права. Набор нормативных правовых и организационных документов должен 
обеспечить реализацию сетевого взаимодействия по нескольким 
направлениям: возможность проведения обучения в формах и режимах 
сетевого образования; основания для финансирования проводимых работ, 
                                                            
1 Дрыгина Е.Ю., Осалихина Ю.А. Опыт сетевого взаимодействия 
многопрофильного колледжа в аспекте современных требований подготовки 
квалифицированных рабочих кадров // Молодой ученый. 2019. № 11. С. 188. 
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включая оплату труда педагогов; основания для зачета образовательных 
услуг, оказанных различными учреждениями; возможность внесения 
корректировок (по кадровому обеспечению, тематике, срокам проведения и 
т.д.) в ходе оказания образовательных услуг. 
Деятельность организаций, входящих в сеть, регламентируется 
договорами о сотрудничестве между ними, в рамках которого совместно 
разрабатываются и утверждаются образовательные программы, а также 
программы по воспитательной и вне учебной работы. 
Разрабатываемые и реализуемые образовательные программы должны 
соответствовать федеральному государственному стандарту основного 
общего образования, утвержденному приказом Министерства образования и 
науки РФ от 17.12.2010 № 1897, федеральному государственному 
образовательному стандарту среднего общего образования, утвержденному 
приказом Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413, 
федеральным государственным образовательным стандартам среднего 
профессионального образования. 
В договоре сетевого взаимодействия указываются: 
 вид, уровень и (или) направленность образовательной программы 
(часть образовательной программы определенного уровня, вида и 
направленности), реализуемой с использованием сетевой формы; 
 статус обучающихся в организациях, правила приема на обучение по 
образовательной программе, реализуемой с использованием сетевой формы, 
порядок организации академической мобильности обучающихся 
(для обучающихся по основным профессиональным образовательным 
программам), осваивающих образовательную программу, реализуемую 
с использованием сетевой формы; 
 условия и порядок осуществления образовательной деятельности по 
образовательной программе, реализуемой посредством сетевой формы, в том 
числе распределение обязанностей между организациями, порядок 
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реализации образовательной программы, характер и объем ресурсов, 
используемых каждой организацией, реализующей образовательные 
программы посредством сетевой формы; 
 выдаваемые документ или документы об образовании и (или) 
о  квалификации, документ или документы об обучении, а также 
организации, осуществляющие образовательную деятельность, которыми 
выдаются указанные документы; 
 срок действия договора, порядок его изменения и прекращения1. 
Необходимость правового регулирования указанного метода получения 
образования на уровне подзаконных актов обуславливается 
многоплановостью отношений, требующих правового оформления при 
реализации сетевого взаимодействия. В связи с этим, отношения, связанные 
с лицензированием, аккредитацией, финансовой составляющей данной 
образовательной деятельности требуют четкой регламентации на уровне 
подзаконных актов Правительства РФ и профильных органов 
государственной власти2. 
При организации сетевого взаимодействия необходимо учитывать 
правовой статус его участников. Основными участниками сетевой формы 
реализации образовательных программ являются организации, в том числе 
иностранные, осуществляющие образовательную деятельность. Согласно 
п.п. 18 - 20 ст. 2 ФЗ «Об образовании в РФ» такими организациями являются: 
                                                            
1 Методические рекомендации по организации сетевого взаимодействия 
общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, 
профессиональных образовательных организаций, промышленных предприятий и бизнес-
структур в сфере научно-технического творчества, в том числе роботехники: Письмо 
Минобрнауки России от 07.12.2015 г. № 09-3482. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=EXP&n=669347#00423197605451
85714. 
2 Малинина Ю.В. Правовое обеспечение сетевого взаимодействия образовательных 
организаций // Казанский педагогический журнал. 2015. № 45. С. 67. 
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 некоммерческие организации, осуществляющие на основании 
лицензии образовательную деятельность в качестве основного вида 
деятельности в соответствии с целями создания; 
 юридические лица, осуществляющие на основании лицензии 
наряду с основной деятельностью образовательную деятельность в качестве 
дополнительного вида деятельности; 
 индивидуальные предприниматели, осуществляющие 
образовательную деятельность1. 
В реализации образовательных программ с использованием сетевой 
формы наряду с организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, также могут принимать участие организации, обладающие 
ресурсами, необходимыми для осуществления обучения, проведения учебной 
и производственной практики и осуществления иных видов учебной 
деятельности, предусмотренных соответствующей образовательной 
программой. Это могут быть: 
1) научные организации – юридические лица независимо от 
организационно-правовой формы и формы собственности, общественные 
объединения научных работников, осуществляющие в качестве основной 
деятельности научную и (или) научно-техническую деятельность (ч. 1 ст. 5 
Федерального закона от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной 
научно-технической политике»); 
2) медицинские организации – организации, осуществляющие 
в качестве основного (уставного) вида деятельности медицинскую 
деятельность на основании лицензии, выданной в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации; 
3) организации культуры (театры, филармонии, концертные залы, 
творческие центры, библиотеки, музеи, выставочные залы и др.); 
                                                            
1 Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон от 29.12.2012               
№ 279-ФЗ. // Российская газета. 2012. 31 декабря. Ст.2. 
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4) физкультурно-спортивные коммерческие и некоммерческие 
организации, которые участвуют в организации работы по развитию 
физической культуры и спорта среди различных групп населения, создают 
условия для охраны и укрепления здоровья спортсменов и других 
участвующих в спортивных соревнованиях и тренировочных мероприятиях 
лиц, обеспечивают спортсменам и тренерам необходимые условия для 
тренировок,  а также иным образом содействуют этим лицам в достижении 
высоких спортивных результатов (ч. ч. 1, 2 ст. 10 Федерального закона 
от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации»); 
5) иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми 
реализации образовательной программы и определяемые ее спецификой. 
Таким образом, организации – участники сетевой формы реализации 
образовательных программ, во-первых, могут отличаться по организационно-
правовой форме и по форме собственности; во-вторых, могут быть как 
организациями РФ, так и иностранными организациями; в-третьих, могут 
иметь различную ведомственную подчиненность. 
Так же не следует забывать о педагогических работниках, трудовые 
правоотношения с которыми регулируются Трудовым кодексом РФ, а так же 
в  части продолжительности времени – приказами Министерства образования 
и науки РФ от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени 
(норма часов педагогической работы за ставку заработной платы) 
педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 
педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре» и от 
11.05.2016 № 536 «Об утверждении Особенностей режима рабочего времени 
и времени отдыха педагогических и иных работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность». Во исполнении ст. 135 
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Трудового кодекса РФ1 Российской трехсторонней комиссий по 
регулированию социально-трудовых отношений ежегодно даются единые 
рекомендации по установлению на федеральном, региональном и местном 
уровнях системы оплаты труда работников государственных и 
муниципальных учреждений в целях обеспечения единых подходов 
к регулированию заработной платы работников организации бюджетной 
сферы. Дополнительно письмом Министерства труда и социальной защиты 
РФ от 05.09.2017 № 114-2/ООГ-6849 даны разъяснения об оплате за 
педагогическую работу сверх или ниже установленной нормы часов за 
ставку. 
Постановлением Министерства труда и социального развития РФ 
от 30.06.2003 № 41 «Об особенностях работы по совместительству 
педагогических, медицинских, фармацевтических работников и работников 
культуры» установлены особенности работы по совместительству 
педагогических работников. 
В заключение необходимо сказать, что вопросы сетевого 
взаимодействия регулируются федеральным законом «Об образовании 
в Российской Федерации», а также Методическими рекомендациями по 
организации образовательного процесса при сетевых формах реализации 
образовательных программ2 и Методическими рекомендациями для 
субъектов Российской Федерации по вопросам реализации основных и 
дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме. Цели 
такого взаимодействия заключаются в открытии обучающимся доступа 
к новым способам развития компетенций, которые они не могут получить 
в одной организации профессионального образования, а также в кооперации 
                                                            
1 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ // Российская 
газета. 2001. 31 декабря. 
2 Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон от 29.12.2012              
№ 279-ФЗ // Российская газета. 2012. 31 декабря. 
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разнообразных ресурсов учебных заведений, позволяющей удовлетворить 
потребности всех субъектов образовательного процесса. 
По мнению экспертов, на сегодняшний день использование сетевого 
взаимодействия в целях развития организаций профобразования не нашло 
достаточного отображения в образовательной системе. Сдерживающими 
факторами в данной области являются разрозненность содержания, 
недостаточное применение технологий, отсутствие инфраструктуры 
сопровождения сетевого взаимодействия1. 
Опираясь на опыт образовательных организаций, реализующих 
договоры сетевого взаимодействия можно прийти к выводу, что для 
улучшения качества нормативно-правового обеспечения сетевого 
взаимодействия профессиональных образовательных организаций 
необходимо: 
 разделить понятия «сетевая форма реализации образовательных 
программ» и «совместные образовательные программы» путем внесения 
изменений в действующие нормативные документы, регламентирующие 
сетевое взаимодействие образовательных организаций; 
 уточнить (детализировать) в нормативно-правовых актах порядок 
утверждения образовательных программ; 
 разработать и утвердить изменения в нормативно-правовые акты, 
связанные с регулированием государственной итоговой аттестации при 
реализации договора сетевого взаимодействия. 
 Совершенствование правового регулирования сетевого 
взаимодействия образовательных организаций проходит не только на 
федеральном уровне, но и на уровне субъектов РФ. Кроме федеральных 
нормативных правовых актов, правовое оформление сетевых форм 
                                                            
1 Шевелева Н.А., Лаврикова М.Ю., Васильев И.А. Сетевая форма обучения: 
состояние правового регулирования и перспективы развития // Закон. 2016. № 5. С. 5. 
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реализации образовательных программ должно осуществляться и при 
помощи нормативных актов субъектов РФ и муниципальных образований1. 
В частности, разработка и реализация региональных программ 
развития образования с учетом региональных социально-экономических, 
экологических, демографических, этнокультурных и других особенностей 
субъектов РФ отнесено законодательством к сфере полномочий органов 
государственной власти субъектов РФ. Соответственно, реализация 
указанных образовательных программ в сетевой форме должна 
регулироваться, в том числе, нормативными актами субъектов РФ. 
В результате анализа нормативно-правовых актов, регулирующих 
вопросы реализации сетевого взаимодействия в образовании были выявлены 
следующие пробелы: 
- отсутствует нормативно-правовое разделение понятий «сетевая форма 
реализации образовательных программ» и «совместные образовательные 
программы»; 
- отсутствует нормативно-правовая база, регулирующая проведение 
государственной итоговой аттестации при реализации договора сетевого 
взаимодействия; 
- отсутствуют нормативно-правовые акты субъектов РФ, 
регулирующие реализацию региональных программ развития образования. 
Опираясь на опыт образовательных организаций, реализующих 
договоры сетевого взаимодействия можно прийти к выводу, что для 
улучшения качества нормативно-правового обеспечения сетевого 
взаимодействия профессиональных образовательных организаций и 
устранения пробелов в нормативно-правовом обеспечении необходимо: 
-  разделить понятия «сетевая форма реализации образовательных 
программ» и «совместные образовательные программы» путем внесения 
                                                            
1 Малинина Ю.В. Правовое обеспечение сетевого взаимодействия образовательных 
организаций // Казанский педагогический журнал. 2015. № 45. С. 67. 
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изменений в действующие нормативные документы, регламентирующие 
сетевое взаимодействие образовательных организаций; 
- уточнить (детализировать) в нормативно-правовых актах порядок 
утверждения образовательных программ; 
 - разработать и утвердить изменения в нормативно-правовые акты, 
связанные с регулированием государственной итоговой аттестации при 
реализации договора сетевого взаимодействия; 
 - на уровне субъектов Российской Федерации разработать нормативно-
правовые документы, регламентирующие реализацию региональных 
программ развития образования. 
В подведении итогов можно сказать, что новый Закон «Об образовании 
в Российской Федерации» дает возможность образовательным организациям 
реализовывать сетевое взаимодействие при реализации основной 
образовательной программы. При этом Министерство образования и науки 
РФ (далее по тексту – Минобрнауки РФ) определило задачу, чтобы любой 
ученик (студент), который проявит желание получить образование в 
дистанционной форме, либо в силу своего здоровья, либо в силу удаленного 
проживания имел такую возможность1. 
 
 
 
 
 
 
  
                                                            
1 Пеньков А.С., Завидовская Н.И. Нормативно-правовые аспекты сетевого 
взаимодействия: сборник материалов I Всероссийской (с международным участием) 
научно-практической конференции «Сетевое взаимодействие как условие формирования 
нового качества профессионального образования». Борисоглебск, 2016. С. 9. 
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2. МОДЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 
 
2.1. Технологии реализации сетевого взаимодействия образовательных 
организаций ФГАОУ ВО «Российский государственный профессионально-
педагогический университет» и ГБПОУ СО «Серовский политехнический 
техникум» 
 
Для полного понимания технологии реализации сетевого 
взаимодействия ФГАОУ ВО «Российский государственный 
профессионально-педагогический университет» (далее по тексту – 
Университет) и ГБПОУ СО «Серовский политехнический техникум» (далее 
по тексту – Техникум) необходимо дать характеристику данным 
образовательным организациям. 
Характеристика ФГАОУ ВО «Российский государственный 
профессионально-педагогический университет». 
Российский государственный профессионально-педагогический 
университет – это федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования (ВУЗ Екатеринбурга), в состав которого 
входят институты, колледж, филиал, представительства и интегрированные 
базовые кафедры в различных городах Свердловской области, и за ее 
пределами. 
Адрес: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Машиностроителей, 
11. 
Учредителем Университета является Российская Федерация. 
Функции и полномочия учредителя Университета осуществляет 
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации. 
Университет осуществляет следующие основные виды деятельности: 
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 образовательная деятельность по образовательным программам 
высшего образования и среднего профессионального образования, основным 
и дополнительным общеобразовательным программам, дополнительным 
профессиональным программам, а также основным программам 
профессионального обучения; 
 научную деятельность; 
 организация проведения общественно значимых мероприятий 
в  сфере образования, науки и молодежной политики. 
Университет принимает активное участие в модернизации 
педагогического образования. Целью подготовки педагогических кадров 
среднего профессионального образования в соответствии 
с профессиональным стандартом педагога и федеральными 
государственными образовательными стандартами является проектирование 
сетевых образовательных программ во всех Федеральных округах 
Российской Федерации и участие образовательных организаций в сетевом 
взаимодействии, разработку онлайн-курсов и основных профессиональных 
образовательных программ в области образования. 
Структура ФГАОУ ВО «Российский государственный 
профессионально-педагогический университет» представлена на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Современная структура РГППУ 
 
На базе ФГАОУ ВО «Российский государственный профессионально-
педагогический университет» в 2011 году решением Ученого совета АПК и 
ПРО Минобрнауки РФ (Рег. № 232 от 28.04.2011) открыта Федеральная 
экспериментальная площадка «Развитие сетевого взаимодействия 
инновационно-активных образовательных организаций Уральского региона». 
В  2013 году Университет получил статус экспериментальной площадки 
Федерального государственного научного учреждения «Институт управления 
образованием» Российской академии образования по той же проблематике. 
Основные документы, регламентирующие деятельность Университета: 
- Устав ФГАОУ ВО «Российский государственный профессионально-
педагогический университет», утвержденный приказом Министерства науки 
высшего образования РФ от 28.12.2018 № 1374; 
- Лицензия на осуществление образовательной деятельности 
по образовательным программам от 17.06.2016 № 2003 серия 90Л01; 
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- Свидетельство о государственной аккредитации от 25.11.2018 № 2948 
серия 90А01; 
- и другие. 
Характеристика ГБПОУ СО «Серовский политехнический техникум». 
Полное наименование образовательной организации в соответствии 
с  Уставом и свидетельством о внесении записи в Единый государственный 
реестр юридических лиц: Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Свердловской области «Серовский 
политехнический техникум» (Приказ Министерства общего 
и  профессионального образования Свердловской области от 18.08.2015). 
Юридический адрес: 624993 Свердловская область, г. Серов, 
ул. Февральской революции, 7, строение 1. 
Год основания: 02.10.1970 состоялось торжественное открытие 
Городского профессионального технического училища № 83, в 1974 г. 
училище преобразовано в Среднее городское профессиональное техническое 
училище № 83. За время своей работы образовательная организация 
сменилось несколько наименований: Северный окружной колледж, 
Серовский профессиональный лицей, ГБПОУ СПО СО «Серовский 
политехнический техникум». 
Учредителем и собственником имущества Бюджетного учреждения 
является Свердловская область в лице Министерства общего 
и  профессионального образования Свердловской области.  
Тип учреждения: Бюджетное учреждение. Вид учреждения: техникум. 
Руководитель образовательной организации: Бисеров Роман 
Владимирович. Организационная структура Техникума представлена 
в Приложении. 
ГБПОУ СО «Серовский политехнический техникум» – это современное 
учебное заведение, осуществляющее образовательную деятельность по 
программам профессионального образования. За время своего 49-летнего 
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существования, образовательное учреждение выросло из статуса училища 
до статуса Техникума и уже с октября 2005 года успешно подтверждает его. 
Целями деятельности Техникума являются: 
 осуществление образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования и 
(или) по программам профессионального обучения – основная деятельность 
Техникума; 
 осуществление образовательной деятельности по 
образовательным программа, основного общего образования, 
образовательные программы среднего общего образования, реализация 
которых не является основной деятельностью Техникума; 
 удовлетворение потребности граждан с получением 
профессионального образования в соответствии в федеральными 
государственными образовательными стандартами; 
 создание комплекса условий, обеспечивающих получение 
качественного образования. 
Предметом деятельности Техникума является: 
 обеспечение качественной подготовки специалистов для 
удовлетворения кадровой потребности хозяйственного комплекса 
Свердловской области; 
 формирование общей культуры личности обучающихся на основе 
усвоения обязательного минимума содержания профессиональных 
образовательных программ; 
 формирование у обучающихся гражданских и нравственных 
качеств, соответствующих общечеловеческим ценностям; 
 создание условий для осознанного жизненного 
и  профессионального самоопределения обучающихся (выпускников). 
Условия, определяющие выполнение миссии, складывались в задачи, 
решение которых позволило получить планируемый результат (достичь 
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стратегическую цель): «Выпускник - высококультурный, конкурентно 
способный специалист, умеющий учитывать требования рынка труда и 
быстро адаптироваться в создавшейся жизненной ситуации».  
На сегодняшний день Техникум имеет два филиала, находящиеся 
в г.  Новая Ляля и п. Лобва и структурное подразделение Кадетская школа-
интернат, где обучающиеся с 5 по 11 класс получают не только основное 
общее и среднее общее образование, но и основы подготовки 
к профессиональному служению Отечеству на гражданском и военном 
поприще. В Серовском политехническом техникуме, филиалах и его 
структурном подразделениях обучаются свыше 1000 человек, из них: более 
800 студентов по очной и заочной формам обучения и 200 кадет. 
В настоящее время реализуются 10 образовательных программ среднего 
профессионального образования, которые можно получить по очной и 
заочной формам обучения и 3 программы профессиональной подготовки по 
профессиям, адаптированным для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья. Нормативные сроки обучения определяются на основании 
Федеральных государственных образовательных стандартов. 
Серовский политехнический техникум расположен в центре города 
Серова, что позволяет преподавателям и студентам без особого труда 
добраться до своего места работы или учебы, так как большая часть 
маршрутов общественного транспорта проходят недалеко 
от образовательной организации. 
Имущественный комплекс Техникума находиться на огороженной 
территории и имеет четыре здания. 
Здание учебного корпуса, 1970 года постройки имеет 4 этажа, в нем 
расположены 20 учебных кабинета, а также 8 административных кабинетов. 
Одновременно в учебном корпусе, возможно разместить до 600 
обучающихся. 80% аудиторий оснащены мультимедийными комплексами и 
100 % рабочих мест преподавателей компьютерной техникой. В учебном 
корпусе находятся 2 компьютерных класса, библиотека, оснащенная 
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информационными коммуникационными технологиями с подключением 
к сети интернет, что позволяет улучшению качества обучения, увеличению 
доступности образования, обеспечению гармоничного развития личности, 
ориентирующейся в информационном пространстве, приобщенной 
к информационно-коммуникационным возможностям современных 
технологий и обладающей информационной культурой. 
Здание учебно-производственных мастерских 1976 года постройки 
имеют 2 этажа, на которых расположены 18 лабораторий и классов для 
теоретических и практических занятий. Все учебные аудитории оснащены 
мультимедийными комплексами, учебными стендами и плакатами. 
В слесарной и токарной мастерских студенты осваивают работу на 
металлорежущих станках, станках с числовым программным управлением 
и прочем оборудовании необходимом для проведения теоретических 
и практических занятий. В мастерской по техническому обслуживанию 
и ремонту автомобильного транспорта студентам проводят практические 
занятия на учебном автомобиле, механическом подъёмнике, действующих 
стендах, образцах агрегатов и деталей. В швейной мастерской обучающиеся 
могут освоить теоретические и практические навыки работы на швейных 
машинках и оверлоках. Сварочная мастерская имеет современное 
оборудование, позволяющее студентам проходить практические занятия по 
всем основным видам сварочных работ. 
В двухэтажном здании общественно-бытового корпуса 1976-1977 годов 
постройки находятся учебные аудитории, 4 из них сданы в аренду 
ФГАОУ ВО «Российский государственно-педагогической университету» для 
проведения лекционных занятий для студентов Университета, вмещающих 
в себя до 100 человек и оборудованных мультимедийными комплексами. Так 
же на 1 этаже здания общественно-бытового корпуса расположена столовая, 
вместимость которой составляет до 120 человек, реализующая полноценное 
горячее питание как для обучающихся и сотрудников Техникума, так и для 
сторонних лиц. На 2 этаже здания находится спортивный зал для проведения 
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занятий физической культуры с раздевалками и душевой, а также актовый 
зал на 250 мест, в котором проводятся культурно-массовые мероприятия. 
Общежитие Техникума 1975 года постройки имеет 5 этажей, в которых 
расположено 45 комнат, вместимостью до 120 проживающих. В жилом 
корпусе имеются санузлы, душевые, комнаты для занятий, комнаты отдыха, 
игровая комната и кухня для приготовления пищи. 
Для успешного получения образования в Техникуме и его филиалах, 
а также структурном подразделении Кадетская школа-интернат для 
обучающихся созданы все условия: высокопрофессиональный 
педагогический коллектив, прекрасный морально-психологический климат, 
хорошая материальная база. 
Принятая Министерством образования РФ в 2002 г. Концепция 
профильного обучения исходит из многообразия форм его реализации на 
практике, в частности, рассматривает сетевое взаимодействие 
образовательных учреждений как одно из наиболее перспективных 
направлений организации профильного обучения. 
В настоящее время Техникум заключил 9 договоров сетевого 
взаимодействия со следующими образовательными организациями: 
 ГБПОУ СО «Серовский техникум сферы обслуживания и 
питания»; 
 ГБПОУ СО «Серовский металлургический техникум»; 
 ГКОУ СО «Серовская школа-интернат для детей. Нуждающихся 
в  длительном лечении»; 
 ГКОУ СО «Серовская школа №1, реализующая адаптированные 
основные общеобразовательные программы»; 
 ГКОУ СО «Североуральская школа-интернат»; 
 МАОУ СОШ № 20 г. Серова; 
 МАОУ СОШ № 27 г. Серова; 
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 ФГАОУ ВО «Российский государственный профессионально-
педагогический университет»; 
 ГБПОУ ВО «Уральский государственный экономический 
университет».  
и 4 договора о социальном партнерстве с предприятиями: 
 ПАО «Надеждинский металлургический завод» 
 АО «Серовский механический завод»; 
 АО «Серовский завод ферросплавов»; 
 ПАО «Корпорация ВСМПО-Ависма». 
Договоры о сетевом взаимодействии между Техникумом и ГКОУ СО 
«Серовская школа-интернат для детей. Нуждающихся в длительном 
лечении», ГКОУ СО «Серовская школа №1, реализующая адаптированные 
основные общеобразовательные программы» заключены для улучшения 
качества взаимодействий по профессиональной ориентации обучающихся 
лиц с ограниченными возможностями здоровья со следующим зачислением 
их в  группы на обучение по программам профессиональной подготовки 
по  профессиям, адаптированным для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья. В рамках договора о сетевом взаимодействии обучающиеся           
8-9 классов данных образовательных организаций 1 раз в неделю проходят 
практическое обучение в мастерских Техникума (в форме элективных часов 
внеурочной деятельности). Обучение проводится мастерами 
производственного обучения Техникума, которые официально 
трудоустроены по совместительству в указанные общеобразовательные 
организации. 
Мероприятия по профессиональной ориентации лиц с ограниченными 
возможностями здоровья проводятся для создания специальных условий 
обучения и дальнейшей адаптации при поступлении на обучение в Техникум. 
Договоры о сетевом взаимодействии между Техникумом и ГБПОУ СО 
«Серовский техникум сферы обслуживания и питания», ГБПОУ СО 
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«Серовский металлургический техникум» предполагают совместное 
проведение семинаров, спортивных и творческих мероприятий, мастер-
классов, конкурсов профессионального мастерства с использованием 
материально-технической базы образовательных организаций. 
Договоры о сетевом взаимодействии между Техникумом 
и  муниципальными общеобразовательными организациями заключены для 
реализации проекта «Билет в будущее», проведения совместных 
мероприятий в  рамках профессиональной ориентации обучающихся, а также 
проведение спортивных мероприятий, совместных праздников, конференций, 
семинаров и открытых уроков. 
Основным условием договоров, заключенных между Техникумом 
и ФГАОУ ВО «Российский государственный профессионально-
педагогический университет», ФГБОУ ВО «Уральский государственный 
экономический университет» является проведение профориентационых 
мероприятий, направленных на привлечение абитуриентов для поступления 
в  данные образовательные организации высшего образования. 
Техникумом разработано более ста локальных нормативных актов. 
Одним из которых является «Положение о сетевом взаимодействии 
и  сотрудничестве ГБПОУ СО «Серовский политехнический техникум 
с  образовательными организациями» (далее по тексту – Положение). 
В соответствии с Положением договор сетевого взаимодействия 
направлен на решение задач: 
 реализация физкультурно-спортивных мероприятий; 
 организация и проведение военно-полевых сборов; 
 реализация общеобразовательных программ профессионального 
обучения; 
 профессиональная ориентация обучающихся; 
 организация и проведение досуговых, массовых мероприятий; 
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 информационно-методическое обеспечение развития 
профессионального обучения; 
 научно-исследовательская деятельность. 
В Положении обозначено, что в рамках ведения сетевого 
взаимодействия образовательные организации: 
- могут совместно реализовывать программы профессионального 
обучения, при наличии лицензии, в порядке, определенном дополнительным 
соглашением сторон; 
- могут совместно реализовывать программы дополнительного 
образования, при наличии лицензии, в порядке, определенном 
дополнительным соглашением сторон; 
- содействуют в организации и проведении культурно-массовых 
мероприятий; 
- предоставляют во взаимное пользование имущество друг друга; 
- и другие. 
К основным правам и обязанностям образовательных организаций по 
Положению относятся: 
 образовательные организации содействуют друг другу в ведении 
образовательной деятельности по предоставлению образовательных услуг 
в сфере профессионального обучения и дополнительного образования; 
 образовательные организации самостоятельно обеспечивают 
соответствие данной деятельности законодательству Российской Федерации, 
в частности, требованиям о лицензировании образовательной деятельности; 
 образовательные организации содействуют информационному, 
методическому и консультационному обеспечению деятельности 
образовательной организации-партнера по договору; 
 в ходе ведения совместной деятельности образовательные 
организации взаимно используют имущество образовательной организации- 
партнера и другие. 
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В 2016 году Университет и Техникум заключили между собой договор 
сетевого взаимодействия. Предметом данного договора является сетевое 
взаимодействие в области организации образовательного процесса в сфере 
профессионального образования и обучения.  
Координацию действий в рамках договора о сетевом взаимодействии, 
осуществляет ФГАОУ ВО «Российский государственный профессионально-
педагогический университет». 
Для дальнейшего продолжения обучения и получения высшего 
образования, не выезжая за пределы города для выпускников Техникума 
и  других образовательных организаций г. Серова, а также жителей города 
в  рамках договора о сетевом взаимодействии с ФГАОУ ВО «РГППУ» 
созданы условия для продолжения обучения и получения высшего 
образования по программам  
1) бакалавриата: 
 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» 
(по элективным модулям); 
 44.03.02 «Психология образования»; 
 44.03.04 «Правоведение». 
2) магистратуры: 44.04.02 «Управление образовательной 
организацией». 
Предметом договора является сетевое взаимодействие в области 
организации образовательного процесса в сфере профессионального 
образования и обучения. 
Целью сотрудничества является повышение качества, 
результативности и  престижа профессионального образования за счет 
объединения ресурсов, в  том числе материально-технических, кадровых, 
информационно-методических, направленных на оптимизацию и их 
максимальную эффективность использования при подготовке 
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квалифицированных рабочих и  специалистов востребованных профессий 
и специальностей. 
Университет и Техникум имеют равные права и обязанности, 
организуют работу по принципу сетевого взаимодействия и корпоративной 
ответственности, что предполагает сочетание, как коллективных действий, 
так и  двусторонних договоренностей между партнерами. 
Партнеры привлекают на договорной основе наиболее 
квалифицированных специалистов в качестве преподавателей или 
консультантов для удовлетворения образовательных потребностей 
обучающихся и развития творческого потенциала наставников и педагогов 
образовательных учреждений - участников Договора сетевого 
взаимодействия. 
Партнеры на основе дополнительных соглашений используют 
в образовательном процессе имеющуюся в их распоряжении материально-
техническую базу: 
˗ учебные кабинеты; 
˗ инновационные методики ведения образовательного процесса; 
˗ информационно-библиотечный фонд, 
˗ медиаресурсы. 
На рисунке 4 представлены основные направления работы в рамках 
сетевого взаимодействия Университета и Техникума. 
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Рисунок 4 – Направления работы в рамках сетевого взаимодействия 
Университета и Техникума  
 
На протяжении всего периода с 2016 по 2019 годы образовательные 
организации продолжают сотрудничество, не разрывая договорных 
отношений. 
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(специальностям) в соответствии ФГОС.
Выработка единых требований и создание коллективного банка данных по 
методическому сопровождению дисциплин инвариантной и вариативной 
составляющей ОПОП. 
Создание коллективного банка данных методического обеспечения по 
элективным курсам, учебным проектам, рабочим учебным программам 
дисциплин и профессиональных модулей ОПОП. 
Организации и проведении научных и методических конференций, 
круглых столов, совещаний, семинаров по обмену педагогическим опытом, 
по проблемам расширения и углубления компетенций, знаний, умений, 
навыков, предусмотренных ФГОС, по проблемам обеспечения 
конкурентоспособности выпускников в соответствии с запросами 
регионального рынка труда и их профессионального самоопределения и 
становления; совместных фестивалей, конкурсов профессионального 
мастерства, выставок передового педагогического опыта педагогов, 
мастеров профессионального обучения и работников предприятий. 
Содействие организации сертификации квалификаций специалистов и 
объективной оценке качества подготовки выпускников. 
Участие в совместных проектах в области инновационных 
образовательных технологий, в разработке и использовании возможностей 
дистанционного обучения и современных образовательных технологий, а 
также в разработке и внедрении системы менеджмента качества и создания 
высокотехнологичных рабочих мест 
Участие в организации стажировок и повышении квалификации 
педагогических работников. 
Совместная работа по профессиональной ориентации учащейся молодежи, 
взрослого населения, направленную на возрождение престижа и 
популяризацию рабочих профессий. 
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Сетевое взаимодействие Университета и Техникума  построено 
в следующей организационной форме: паритетная кооперация. Участники 
сети, в данном случае Университет и Техникум, независимы и равноправны, 
кооперируются на региональной основе. Из сказанного следует, что сетевое 
взаимодействие по принципу паритетной кооперации можно рассматривать 
как реализацию в образовательной сфере идей стратегического управления, 
когда создается структура, представляющая собой связанную гибкую 
горизонтально организованную сеть равноправных независимых партнеров, 
взаимодействие которых позволяет достичь синергетического эффекта за 
счет специфического вклада каждой организации в достижении результатов, 
отвечающих интересам всех партнеров. 
Во исполнении решения ученого совета от 26.10.2015 № 2/398, с целью 
интеграции практической, учебной и научной деятельности для 
совершенствования подготовки квалифицированных кадров и эффективного 
использования научного и инновационного потенциала Университета при 
проведении совместных научно-исследовательских и учебно-методических 
работ по заказам работодателей, на основании приказа ректора Университета 
на базе Техникума в г. Серове создана интегрированная базовая кафедра 
профессионально-педагогического образования (далее – ИБК ППО в г. 
Серове или Кафедра) и включена в структуру Института развития 
территориальных систем профессионально-педагогического образования 
(далее – ИРТС ППО), внесены изменения в штатное расписание Института.  
Интегрированная базовая кафедра профессионально-педагогического 
образования в г. Серове является структурным подразделением ФГАОУ ВО 
«Российский государственный профессионально-педагогический 
университет» (см. рисунок 3) и, объединяя несколько направлений 
подготовки бакалавров, выполняет функции выпускающей кафедры. 
Кафедра в г. Серове является определенным центром, в котором 
сосредоточены управленческие, организационные и методические ресурсы. 
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Численность обучающихся кафедры за период 2016 – 2019 гг. представлена 
в таблице 1. 
Таблица 1 – Численность обучающихся ИБК ППО г. Серова за период 2016 – 
2019 гг. 
Период  Численность, чел. Динамика 
2016/2017 262 -
2017/2018 269 + 7 
2018/2019 225 - 44 
2019/2020 160 - 65 
Динамика численности обучающихся кафедры  г. Серова за период 
2016 – 2019 гг. представлена на рисунке 5. 
В 2016/2017 учебном году обучались 26 групп, в 2017/2018 – 21 группа, 
в 2018/2019 – 17 групп, а в 2019/2020 учебном году продолжили обучение 11 
групп и в 3 группы продолжается набор абитуриентов. 
Ранее в 2016 году были закрыты интегрированные базовые кафедры 
на территориях г. Карпинска, г. Краснотурьинска, г. Верхотурья, все 
студенты вышеперечисленных кафедр были переведены на Кафедру 
в г. Серов, в следствии чего количество обучающихся на Кафедре возросло.  
 
Рисунок 5 – Динамика численности обучающихся ИБК ППО г. Серова 
за  период 2016 – 2019 гг. 
Видно, что динамика численности обучающихся отрицательная, но 
на 2019/2020 учебный год прием абитуриентов еще не прекращен.  
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Отметим то, что использование всех возможных методологических 
ресурсов в рамках сетевого взаимодействия между Университетом 
и  Техникумом ориентировано на главный конечный результат – подготовку 
высококвалифицированных специалистов, социально адаптированных 
и  востребованных на рынке труда. 
Приоритетными направлениями деятельности интегрированной 
базовой кафедры профессионально-педагогического образования в г. Серове 
на  ближайшую перспективу были обозначены следующие: 
 подготовка профессионально-педагогических кадров через 
магистратуру Университета, в частности, профессионализация 
руководителей образовательных учреждений среднего профессионального 
образования, подготовка управленческого резерва через целевое обучение; 
 повышение квалификации и профессиональная переподготовка; 
 проведение теоретических и прикладных исследований 
по  проблемам профессионально-педагогического образования через 
обучение в  аспирантуре, институт соискательства, выполнение 
диссертационных исследований в магистратуре и выпускных 
квалификационных работ в  бакалавриате по заявкам образовательных 
учреждений среднего профессионального образования; 
 проведение различного рода конференций, форумов, семинаров 
по  обсуждению и решению проблем профессионального образования; 
 создание единого информационного пространства для 
качественной реализации совместных программ. 
Все направления разрабатываются и реализуются на основе сетевого 
взаимодействия. 
Можно констатировать тот факт, что нарабатываемый опыт сетевого 
взаимодействия начинает давать свои результаты. 
В итоге отметим, что сетевое взаимодействие позволяет ФГАОУ ВО 
«Российский государственный профессионально-педагогический 
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университет» и ГБПОУ СО «Серовский политехнический техникум»: 
распределять образовательные, кадровые, материально-технические, 
методические и др. ресурсы при общей задаче – реализации программ 
повышения квалификации или программ профессиональной переподготовки; 
использовать общие ресурсы сети для нужд каждой образовательной 
организации-участника; опираться на  инициативу, результаты исследований 
научных школ, методические разработки каждого участника сетевого 
взаимодействия; осуществлять непосредственный контакт участников 
процесса; выстраивать многообразные возможные пути движения при 
общности внешней цели; разрабатывать единое содержание и единые 
требования к программам, что позволяет совершенствовать систему 
повышения квалификации и профессиональной переподготовки как часть 
системы дополнительного образования, поскольку сеть создается на 
добровольной основе и поддерживается общими целями, задачами, 
проблемами и интересами всех членов сети. 
 
 
2.2. Проблемы реализации сетевого взаимодействия между ФГАОУ 
ВО «Российский государственный профессионально-педагогический 
университет»» и ГБПОУ СО «Серовский политехнический техникум» 
 
Следует признать, что на сегодняшний день существуют общие 
проблемы в решении поставленных задач. Имеются и более частные 
проблемы, связанные с особенностями уровня или вида профессионального 
образования.  
На протяжении всего времени работы интегрированной базовой 
кафедры в г. Серове на базе ГБПОУ СО «Серовский политехнический 
техникум» можно выявить следующие проблемы: 
 удаленность управления; 
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 отсутствия опыта работы специалиста кафедры на начальном 
этапе работы кафедры; 
 отсутствие штатных сотрудников кафедры; 
 отсутствие стратегического плана развития Кафедры в городе 
Серове; 
 отсутствие нормативных документов регламентирующих работу 
кафедры; 
 длительное решение финансовых вопросов по развитию 
и  модернизации образовательного процесса; 
 недостаточно разработано техническое, технологическое 
и  дидактическое сопровождение образовательного процесса в рамках 
сетевого взаимодействия, а также сопровождение обучающихся со стороны 
головного Университета; 
 отсутствие эффективного обмена опытом работы между 
кафедрами, входящими в структуру института развития территориальных 
систем профессионально-педагогического образования Университета; 
 недостаточное развитие сотрудничества на уровне кафедр, 
преподавателей и студентов Университета, входящих в контингент Кафедры; 
 отсутствие набора полноценных групп (отрицательная динамика 
выявлена в п. 2.1 и представлена на рисунке 5). 
Последний показатель проблемы на прямую связан с уменьшением 
численности населения в г. Серове и Серовском городском округе. Согласно 
Стратегии социально-экономического развития Серовского городского 
округа1, утвержденной решением Думы Серовского городского округа от 
25.12.2018 № 115 представленной на официальном сайте Администрации 
Серовского городского округа показатели численности населения г. Серова 
                                                            
1 Стратегия социально-экономического развития Серовского городского округа на 
период до 2030 года: утв. Решением Думы Серовского городского округа от 25.12.2018              
№ 115. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.adm-
serov.ru/files/statica/KECONOM/str2030/str2030_13.doc. 
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не превышают 100000 человек, молодежи от 14 до 30 лет – около 30000 
человек, а количество трудоспособного населения составляет 55,3% от 
общего числа. На протяжении последнего периода развития Серовского 
городского прослеживаются следующие тенденции: 
- ежегодный рост численности населения моложе трудоспособного 
возраста;  
- ежегодный рост численности населения старше трудоспособного 
возраста; 
- ежегодное уменьшение численности населения в трудоспособном 
возрасте за счет оттока населения в более перспективные муниципальные 
образования.  
На территории города находятся 3 крупнейших предприятия: ПАО 
«Надеждинский металлургический завод», входящий в Уральскую горно-
металлургическую компанию, АО «Серовский завод ферросплавов», 
входящий с апреля 2015 года в группу предприятий АО «Челябинский 
электрометаллургический комбинат», а также АО «Серовский механический 
завод», входящий в российскую государственную корпорацию 
«Ростехнологии». В Серовском городском округе функционирует более 2500 
единиц субъектов малого предпринимательства, 10 муниципальных 
дошкольных образовательных организаций, в состав которых входит 
43  дошкольных структурных подразделения, в том числе 4 сельских детских 
сада. Сеть муниципальных общеобразовательных организаций представлена 
17 учреждениями, в том числе 4 сельских общеобразовательных учреждения. 
Сеть учреждений дополнительного образования включает в себя МАОУ ДО 
«Центр детского творчества», МАОУ ДО «Детско-юношеская спортивная 
школа», МАОУ ДО «Детский оздоровительно-образовательный центр 
«Чайка». Также в округе расположены областные учреждения 
профессионального образования: ГБПОУ СО «Северный педагогический 
колледж», Серовский филиал ГБПОУ «Свердловский областной 
медицинский колледж», ГБПОУ СО «Серовский металлургический 
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техникум», ГБПОУ СО «Серовский политехнический техникум», ГБПОУ СО 
«Техникум сферы обслуживания и питания».  
Согласно данным Управления образования Серовского городского 
округа в 2020 году ожидается выпуск около 700 обучающихся 11 классов, 
а также более 1500 обучающихся 9-х классов. На основании проведенного 
мониторинга образовательных потребностей выпускников школ Серовского 
городского округа получились следующие результаты:  
 63,38 % от общего числа обучающихся продолжат обучение 
в  техникуме,  
 22,30 % продолжат обучение в ВУЗе;  
 33,35 % считают низким уровнем жизни в городе,  
 33,23 % считают низким уровнем культуры в городе,  
 52,61 % не смогут в г. Серове найти работу с достойным 
заработком;  
 38,83 % не смогут в г. Серове проявить свои способности;  
 23,88 % выпускников хотели бы уехать на время обучения, 
а потом вернуться,  
 72,84 % выпускников хотели бы навсегда уехать из Серова 
в  поисках достойной жизни; 
 58,80 % выпускников получают информацию о дальнейшем 
обучении в г. Серове от учителей; 
 25,18 % выпускников, получают информацию о дальнейшем 
обучении в г. Серове от родственников; 
 43,45 % выпускников, получают информацию о дальнейшем 
обучении в г. Серове от родителей; 
 40,26 % выпускников, получают информацию о дальнейшем 
обучении в г. Серове от друзей. 
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В конце 2018 года среди обучающихся школ города Серова в ходе 
проведенных профориентационных мероприятий были выявлены следующие 
расхождения: 
1. Личные планы обучающихся школ не соответствовали требованиям 
социально-экономического развития города и его округа. В ходе 
проведенного мероприятия выяснилось, что в основном обучающиеся делают 
акцент на  выбор таких профессий как юрист, менеджер, экономист, 
автомеханик, но  далеко не все обучающиеся уверены, что в дальнейшем 
смогут трудоустроиться по данным профессиям. 
2. К сожалению индивидуальные особенности обучающихся не всегда 
совпадают с их профессиональными планами. Успешная самореализация 
в  выбранной профессии может быть на прямую связана с личными 
качествами обучающихся которыми они могут не обладать и в следствии 
освоения профессии им приходится переквалифицироваться, в то время как 
другие уже становятся профессионалами своего дела. 
3. По завершению обучения в общеобразовательной организации 
многим выпускникам оказавшись перед выбором получения 
профессионального образования трудно принять какое-либо решение, так как 
заранее они не задумывались об этом. 
4. Вышеперечисленные расхождения напрямую связаны с отсутствием 
у  обучающихся школ навыков прогностической, аналитической и проектной 
деятельностью в планировании собственной профессиональной карьере 
и  жизни в будущем. Многие обучающиеся выпускных классов определились 
со своей будущей профессией и поставленной целью, но по определенным 
обстоятельствам не знают путей решения в достижении своей цели. 
5. Обучающиеся выпускных классов школ определяясь со своим 
будущим выбором профессиональной деятельностью опираются на престиж 
будущей профессии, совет родителей или на выбор своих одноклассников 
или друзей, тем самым подтверждая расхождение между отсутствием полной 
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информации о мире профессий и требованиями самостоятельности выбора 
будущей профессии. 
6. Отсутствие тщательно выстроенных профориентационых 
мероприятий на начальной стадии определения будущей профессии для 
обучающихся средней школы влечет за собой отсутствием правильного 
выбора будущей профессии или отсутствие выбора в целом. 
В результате проведенных исследований по проблеме 
профессиональной ориентации обучающихся школ города, можно сделать 
следующие выводы: 
1. У многих будущих выпускников школ города выбор профессии 
вызывает затруднения. Делая выбор в сторону популярных или 
разрекламированных направлений, большинство из них не до конца осознают 
сущность будущей профессии. 
2. Для большинства обучающихся школ ключевым моментом в выборе 
профессии является слово родителей, которые указывают на престижность 
профессии или на уровень заработной платы. Стоит отметить, что при 
выборе престижной профессии необходимо учитывать такие особенности 
обучающегося как наличие хорошей физической подготовки либо высокий 
интеллектуальный потенциал. В случае если обучающийся имеет плохую 
успеваемость или другие на, то причины, разумно будет следовать 
соображениями моральной и эмоциональной преемственности в рамках 
существующих возможностей. 
3. Раннее формирование у выпускника ключевых социальных 
компетентностей должно помочь ему при выборе будущей профессии. 
На  сегодняшний день проблема профессиональной ориентации 
обучающихся школ имеет несколько аспектов: педагогический, 
психологический, медицинский и социально-экономический. К данным 
проблемам можно добавить улучшение качества профессионально-
педагогического образования и повышение его имиджа, поиска путей 
создания единого научно-образовательного пространства этого вида 
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профессионального образования. Одним из самых эффективных механизмов 
осуществлении этих задач – это создание прочного сетевого взаимодействия 
между образовательными организациями, реализующими подготовку 
и обучение педагогического персонала, научными и производственными 
коллективами, обществом, другими хозяйствующими территориальными 
субъектами, заинтересованными во взаимодействии. 
Данное взаимодействие предполагает создание определённой 
инновационной среды, науки и бизнеса, способствующих повышению 
качества подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
профессионально-педагогических кадров, оказывая позитивное влияние на 
повышение качества профессионального обучения, для которого 
и осуществляется профессиональная подготовка педагогов и мастеров 
профессионального обучения. 
Немаловажным является тот факт, что психолого-педагогическая 
составляющая подготовки педагогов и мастеров профессионального 
обучения должна быть ориентирована на разнообразие возрастных групп 
обучающихся, что должно учитываться в выборе методов и образовательных 
технологий обучения и воспитания, особенно при сетевой реализации 
образовательных программ. 
В системе профессионального обучения выявление и решение проблем, 
связанных с особенностью обучающихся можно решить с помощью 
стабильного сетевого взаимодействия учреждений профессионально-
педагогического образования и профессионального обучения. 
Отметим также, что предпрофильное и профильное обучение на уровне 
основного общего и среднего общего образования становиться массовым 
явлением, для которого уже сейчас требуются педагоги и мастера 
профессионального обучения как субъекты среднего общего образования, 
которым уже сейчас необходима специальная профессиональная подготовка. 
Отмеченная выше лишь некоторая специфика профессионально-
педагогического образования свидетельствует о том, что необходим поиск 
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новых подходов развития профессионально-педагогического образования, 
которое могло бы быстро, адекватно и стратегически реагировать на 
социально-экономические и образовательные вызовы и риски, искать пути 
сближения с  сообществом работодателей, опережать их потребности 
в новых профессиях рабочих и должностях служащих, предлагать новые 
направления подготовки педагогов и мастеров профессионального обучения, 
становится все более открытым научно-производственно-образовательным 
сообществом, интегрирующим интересы обучающихся, научно-
педагогических кадров образовательных учреждений, реализующих 
программы подготовки педагогов и мастеров профессионального обучения, 
бизнес-сообщества и общественного производства. 
Особенно необходимо учитывать перспективы развития основных 
видов экономической деятельности и их требования к подготовке рабочих 
кадров, специалистов среднего звена, а также требования к подготовке, 
переподготовке и повышению квалификации профессионально-
педагогических кадров. 
Отметим также, что именно сетевое взаимодействие в сфере 
профессионально-педагогического образования имеет значительные 
перспективы в силу необходимости территориального рассредоточения 
центров получения рабочих квалификаций, обучения профессии в разных 
отраслях экономики, сферы обслуживания. 
Сетевое взаимодействие с организациями основного общего и среднего 
общего образования может восполнить не достаточное материально-
техническое и ресурсное оснащение некоторых направлений подготовки, 
обеспечивающих необходимое качество реализации образовательных 
программ. 
На данный момент проблем в реализации обучения в рамках сетевого 
взаимодействия достаточно много: 
 низкое качество материального обеспечения интернет-ресурсами; 
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 низкий уровень владения педагогическими работниками 
информационно-коммуникационными технологиями; 
 слабое оснащение информационно-образовательными 
и  методическими ресурсами; 
 психологическая неготовность педагогических работников 
к работе в сети; 
 отсутствие системы стимулирования профессионального роста 
педагогических работников с использованием средств информационно-
коммуникационными технологиями; 
  несогласованность критериев, регламентов и процедур сетевого 
взаимодействия; 
 конвертируемость результатов сетевого образования; 
 стандарт сетевых образовательных программ. 
Реализации образовательных программ в рамках Сетевого 
взаимодействия между образовательными организациями позволяет 
повысить качество обучения за счет совместного использования ресурсов 
организаций. Так же сетевая форма реализации образовательных программ 
дает возможность более углубленно подойти к изучению отдельных 
дисциплин и модулей, имеющих прикладное значение.  Самым основным 
критерием сетевой формы обучения – является создание условий для 
профессионального и личностного роста как педагогического персонала, так 
и обучающихся, так как создает новую культуру взаимоотношений и ведет 
к повышению качества образования в целом. 
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2.3. Рекомендации реализации сетевого взаимоотношения 
образовательных организаций ФГАОУ ВО «Российский государственный 
профессионально-педагогический университет» и ГБПОУ СО «Серовский 
политехнический техникум» 
 
Уже не раз в своей работе отмечала, что современное российское 
профессиональное образование допускает переход к сетевому 
взаимодействию образовательных организаций различного уровня. 
Возможности организации, внедрения и реализации сетевого взаимодействия 
объясняют несколькими причинами. К объективным (внешним) причинам 
можно отнести следующие: особенности современной нестабильности 
демографической ситуации в стране; неблагоприятные социальные, 
экономические, идеологические условия в  стране; специфика формирования 
спроса и предложения рынка труда и  рынка профессий; изменение статус 
некоторых профессий (в том числе исчезновение некоторых профессий); 
общественный заказ на образовательные услуги и др.; к субъективным 
(внутренним) причинам относим слабую материальную базу многих 
образовательных организаций, требующих перманентной и быстрой 
модернизации; недостаток (а порой и отсутствие) высококвалифицированных 
кадров и др. Вместе с тем, сетевое взаимодействие (сотрудничество, 
партнёрство) необходимо рассматривать как ресурс обновления 
и инновационного развития образовательных организаций и  образования 
в целом. Не вызывает возражений, что кадровое направление сетевого 
взаимодействия обеспечивает содержательное наполнение предлагаемых 
к реализации программ повышения квалификации и  профпереподготовки 
с учетом изменений в образовательной политике государства; 
совершенствование профессионализма педагогов, работающих в сети; 
мотивированное привлечение высококлассных специлистов разных уровней 
и направлений подготовки; мониторинг степени удовлетворенности 
участников образовательного процесса (обучающихся, родителей, 
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работодателей) работой педагогов профессиональных образовательных 
организаций; адаптацию начинающих преподавателей (в том числе 
формирование системы коучинга и тьюторства, возрождения 
наставничества); решение проблем интеграции образования и производства 
(например, повышение квалификации преподавателей среднего 
профессионального образования в форме стажировке на рабочем месте); 
формирование и  апробация выработанных логистических принципов 
организации и  возможностей  реализации сетевого взаимодействия с учетом 
запросов и  специфики конкретного заказчика. 
ФГАОУ ВО «Российский государственный профессионально-
педагогический университет» имеет большой многолетний опыт организации 
различных форм повышения психолого-педагогической квалификации 
и  профессиональной переподготовки работников образовательных и иных 
организаций, имеющих право на образовательную деятельность (учреждения 
высшего образования, учреждения системы среднего профессионального 
образования, учреждения общего и дошкольного образования, центры 
дополнительного образования и д.р., преподаватели и сотрудники которых 
нуждаются в повышении квалификации). Для решения  сформулированных 
задач необходимо в процессе реализации сетевого взаимодействия 
рассматривать вопросы реформирования, совершенствования, повышения 
качества и имиджа педагогического образования, поиска способов и методов 
формирования единого для региона научно-образовательного пространства. 
Участникам сетевого взаимодействия необходимо договорится 
о  терминологическом сопровождении сетевого взаимодействия (до сих пор 
нет единого понимания терминов, как «сетевая образовательная программа», 
«сетевая реализация образовательных программ», «совместная 
образовательная программа» и др. 
Исходя из опыта организации сетевого взаимодействия на примере 
ФГАОУ ВО «РГППУ» и ГБПОУ СО «СПТ» можно выделить наиболее 
вероятные риски взаимодействия: 
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 рост конкуренции в системе профессионального образования 
влечет за собой изменения в условиях деятельности персонала 
образовательной организации, тем самым влияет на увеличение нагрузки 
сотрудника организации, создание новых программ, а так же обновление 
действующих, разработке диагностических и контрольно-оценочных 
инструментов, повышает социальную напряжённость в коллективе, вызывая 
у сотрудников организации сопротивление к изменениям; 
 отсутствие желания нести дополнительные расходы 
по подготовке к реализации и реорганизации образовательных программ 
в рамках сетевого взаимодействия у руководителей организаций. 
Чтобы снизить вероятность негативных последствий и минимизировать 
риски реализации сетевого взаимодействия необходимо: 
 обсудить вопросы на уровне региона в рамках семинаров, 
конференций и др. мероприятий с публикациями и учетом мнений 
профессионального сообщества; 
 обозначить поэтапность, преемственность и открытость 
проводимых преобразований; 
 организовать необходимую подготовку руководителей для 
управления образовательными организациями – партнерами в новых 
условиях; 
 провести мониторинг для получения анализа формирующихся 
механизмов взаимодействия, непрерывного отслеживания внешних условий, 
в  которых эта деятельность ведется с дальнейшим прогнозированием 
развития ситуации 
В связи с выявленными проблемами сетевого взаимодействия 
Университета и Техникума в параграфе 2.2. данной выпускной 
квалификационной работы, а так же анализа социального состояния 
Серовского городского округа, необходимо создать на базе ГБПОУ СО 
«Серовский политехнический техникум» Многопрофильный 
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образовательный центр (далее – Центр), целью которого будет являться 
правильная ориентация обучающихся школ в выборе профессии, обучению 
их профессиональному образованию,  повышение квалификации жителей 
города, а так же подготовка кадров для потребности  г. Серова и Серовского 
городского округа. 
Задачами Центра является: 
 подготовка обучающихся школ, желающих овладеть набором 
компетенций, необходимых для выбора будущей профессии, а также участие 
в  проектах «Билет в будущее», «Инженериада УГМК» и д.р.;  
 подготовка, переподготовка и повышение квалификации 
по профессиям и специальностям, наиболее востребованным на местном 
рынке труда, в том числе по запросам центров и служб занятости населения 
и  организаций, в том числе для высокотехнологичных отраслей экономики; 
 обеспечение трудовой мобильности путем ускоренной 
подготовки персонала для перехода на новую должность, освоения нового 
оборудования, смежных профессий и специальностей; 
 обеспечение практико-ориентированной подготовки 
обучающихся по основным профессиональным образовательным 
программам подготовки специалистов среднего звена и квалифицированных 
рабочих;  
 учебно-методическое обеспечение реализации образовательных 
программ предпрофессионального и профессионального обучения, в том 
числе разработка, апробация и экспертиза программ, дидактических 
материалов, фондов оценочных средств, технологий обучения и др.; 
 кадровое обеспечение реализации программ профессионального 
обучения, направленных на освоение и (или) совершенствование 
профессиональной квалификации путем организации курсов повышения 
квалификации и (или) стажировок на рабочем месте педагогических кадров, 
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отвечающих за освоение обучающимися дисциплин и модулей основной 
программы профессионального обучения; 
 снижение риска не востребованности рабочих кадров из-за 
профессиональной некомпетентности 
Одной из последних задач Правительства Российской Федерации 
в  повышении уровня образования стала ранняя профориентация 
обучающихся 6-11 классов школ страны. Под руководством Президента РФ 
Путина В.В. была инициирована реализация проекта «Билет в будущее», 
оператором которого стал Союз «Молодые профессионалы». Ключевой 
проблемой ранней профориентации стало отсутствие у обучающихся школ 
возможности проявить себя в той или иной профессии, самому попробовать 
что-то сделать своими руками, погрузиться в работу. Многие школы в рамках 
самоопределения обучающихся проводят экскурсии на предприятиях города, 
но этого бывает не достаточно школьнику прочувствовать и осознать всю 
необходимость и  значимость данного направления. В режиме экскурсий 
очень трудно понять ребятам их эта будущая профессия или нет. 
Профориентационные мероприятия необходимо проводить в практической 
плоскости и под руководством опытного наставника, который реализовался 
уже в профессии, обладает достаточным уровнем навыков на современном 
уровне.  Как раз такой человек может рассказать и показать всю картину 
профессии изнутри, а также вовлечь в  нее, поделиться всеми тонкостями 
профессии, рассказав о ее плюсах и  минусах. В сентябре 2019 года 
образовательным организациям среднего профессионального образования 
настоятельно рекомендовано провести практические мероприятия 
ознакомительного характера с целью реализации проекта «Билет в будущее» 
на территории Свердловской области. 
В рамках работы Центра необходимо выстроить систему непрерывного 
образования «Школа – Техникум - ВУЗ». В ряде школ города организовать 
специальные классы для реализации сетевой модели профильного обучения 
с  применением цифровых технологий для школьников 8-11 классов, где для 
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обучающихся 8-9 классов организовать предпрофильное обучение, а для 
обучающихся 10-11 классов профильное обучение с выдачей сертификата 
Техникума о предпрофильном или профильном обучении. Далее данные 
выпускники школы, поступая в Техникум по тому же направлению, проходят 
обучение по сокращенному сроку обучения с получение государственного 
диплома о среднем профессиональном образовании. Ну и заключительным 
этапом непрерывного образования является обучение в ВУЗе-партнёре по 
тому же направлению и с сокращенным сроком обучения. Данная схема 
представлена на рисунке 6.  
 
       
8-9 предпрофильные 
классы 
Выдача 
сертификата 
техникума о 
предпрофильном 
обучении. 
 
10-11 профильные 
классы 
Выдача 
сертификата 
техникума о 
профильном 
обучении 
3 курс техникума, 
срок обучения 10 
месяцев 
Выдача диплома о 
среднем 
профессиональном 
обучении 
 
ВУЗ, срок обучения 
3,6 года 
 
Рисунок 6 – Схема непрерывного образования «Школа  –  Техникум  -
  ВУЗ»  
Следуя составленной схеме непрерывного обучения, школьникам 
старших классов, предоставляется возможность получить свою первую 
специальность в родной школе, попробовав собственные силы в изучении 
профессиональных дисциплин и определиться с правильным выбором 
профессии. Так обучающиеся с 8 по 11 классы на данном этапе 
непрерывного обучения будут являться не просто рядовыми школьниками, 
а будущими специалистами, кто уже выбрал себе профессию и получает 
необходимые для этого знания. Тем самым перед обучающимися 
открывается возможность без отрыва от школьных занятий освоить большую 
часть среднего профессионального образования с последующим обучением 
1 ступень  2 ступень 
3 ступень 4 ступень 
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в Техникуме и  ВУЗе по сокращенной форме обучения, значительно сократив 
сроки получения документа о высшем образовании. 
Федеральным проектом «Современная школа» национального проекта 
«Образование» предусмотрено, что к концу 2024 года не менее чем 70% 
общеобразовательных организаций будут реализовывать образовательные 
программы в сетевой форме в целях повышения эффективности 
использования инфраструктуры и кадрового потенциала системы 
образования и расширения возможностей детей в освоении программ общего 
образования. 
Актуальность сетевого взаимодействия общеобразовательных 
организаций, организаций профессионального образования и иных 
организаций, имеющих высокооснащённые ученико-места обусловлена 
проведенной в 2018 году инвентаризацией ресурсов образовательных 
организаций в 20 субъектах Российской Федерации. Эффективность 
использования имеющихся материально-технических и инфраструктурных 
ресурсов организаций может быть повышена путем более активного 
использования системы сетевого взаимодействия между организациями. 
Профессиональное обучение или дополнительное профессиональное 
образование на основании ст. 23 Закона РФ от 19.04.1991 № 1032-1 
«О  занятости населения в РФ» возможно для безработных граждан 
по  направлению органов службы занятости. На протяжении 
продолжительного периода времени ГБПОУ СО «Серовский 
политехнический техникум» по  результатам конкурсных процедур 
в соответствии с требованиями ФЗ № 44 от 05.04.2013 «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» проводит обучение безработных 
граждан по направлению органов службы занятости населения. Данное 
обучение проводится на основании перечня профессий, востребованных на 
рынке труда г. Серова и Серовского городского округа, но не выходящих из 
рамок лицензии на осуществление образовательной деятельности. 
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Для расширения перечня обучаемых профессии, в рамках сетевого договора 
с ФГАОУ ВО «Российский государственный профессионально-
педагогический университет» в центре также можно проводить и обучение 
безработных граждан с применением цифровых технологий по программам 
профессионального образования и дополнительных образовательных 
программ, включенных в лицензию Университета. 
Заключительным направлением центра является обучение лиц 
предпенсионного возраста. Совсем недавно данный вопрос не стоял так 
остро, но после принятия пенсионной реформы в нашей стране изменилось 
понятие предпенсионного возраста. Обучение таких граждан 
регламентируется специальной правительственной программой, призванной 
повысить конкурентоспособность на рынке труда не совсем молодых 
сотрудников, обновив из знания и навыки с учетом потребностей 
работодателей. 
Работа Центра является необходимой и направлена на обеспечение 
высокого качества реализации основных и дополнительных 
профессиональных программ в соответствии с меняющимися запросами 
организаций и населения г. Серова и Серовского городского округа.  
Центр входит в структуру ГБПОУ СО «Серовский политехнический 
техникум». Его работа регламентирована локально-нормативным актом 
(приложение № 2). Структурно-функциональная модель центра представлена 
в  приложении 3. 
Хочется выделить преимущества открытия образовательного Центра 
на базе ГБПОУ СО «Серовский политехнический техникум» 
1. ГБПОУ СО «СПТ» расположен в центре г. Серова, рядом 
с  которым проходят основные маршруты общественного транспорта, что 
позволяет быстро добраться учащимся до места обучения. 
2. Техникум один из немногих образовательных организаций 
среднего профессионального образования в г. Серове, имеющий 
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собственную материально-техническую базу, соответствующую 
лицензионным требованиям. 
3. На основании договора о сетевом взаимодействии Техникум 
сотрудничает с градообразующими предприятиями г. Серова, а также 
с  муниципальными общеобразовательными учреждениями города. Имеет 
поддержку Начальника отраслевого органа администрации Серовского 
городского округа управления образования Колганова А.А. 
4. Не первый год сотрудничает с центрами занятости населения 
г.  Серова, г. Краснотурьинска, г. Карпинска, Верхотурского и 
Новолялинского городских округов в рамках профориентационных 
мероприятий, что позволит без особого труда наладить обучение 
безработных граждан и лиц предпенсионного возраста. 
5. Единственная образовательная организация среднего 
профессионального образования в г. Серове, которая сотрудничает 
с ведущим ВУЗом Свердловской области, ФГАОУ ВО «Российский 
государственный профессионально-педагогический университет». В рамках 
договора о сетевом взаимодействии возможно организовать дополнительное 
профессиональное обучение для жителей города по образовательным 
программам, входящим в  лицензию Университета. 
6. Техникум имеет 2 филиала расположенных в п. Лобва и г. Новая 
Ляля, что позволяет так же организовать дополнительное профессиональное 
обучения жителям данных территорий применяя цифровые образовательные 
технологии. 
Подводя итог исследованию, выделим то, что сетевое взаимодействие 
общеобразовательных организаций, организаций среднего и высшего 
профессионального образования способствует активизации процессов 
внедрения инновационных методов обучения и внедрению многоуровневой 
системы профессиональной ориентации и подготовки, позволяют создать 
в  рамках сети центр концентрации интеллектуальных, методических 
и  технологических ресурсов профессионального обучения. Работа Центра на 
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базе ГБПОУ СО «Серовский политехнический техникум» позволит повысить 
уровень образованности граждан и повышению их профессиональной 
квалификации, которые напрямую связаны с успешностью становления 
личности, а также повышению социально-экономических показателей 
г.  Серова и Серовского городского округа. Ведь благосостояние любой 
страны в первую очередь зависит от здоровых и высокообразованных 
граждан, поэтому наряду со сферой здравоохранения сфера образования 
крайне важна для развития государства и  каждого города в отдельности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Не смотря на глобальные изменения в системе профессионального 
образования, связанные с ними деформацию профессиональной деятельности 
студентов – выпускников вузов, смену подходов к оценке качества 
подготовки будущего специалиста, в последнее время часто наблюдается 
несоответствие качества и количества подготовленных кадров для нужд 
экономики страны. Как  правило, причинами такой оценки считают систему 
образования, однако это совсем не верно. Как правило, работодатели – 
представители рынка труда сами часто не способны точно определить 
требования, в соответствии с  которыми необходимо готовить для них кадры. 
Примером этого служат разработанные профессиональные стандарты, на 
некоторые из них было потрачено очень много времени, при этом до сих пор 
не по всем профессиям эти стандарты разработаны. Более того, появляются 
новые профессии, которые со слов экспертов рождаются из-за 
технологического прорыва и некоторых процессов в современном обществе. 
Рождение новых технологий порождает потребность в специалистах 
с  новыми компетенциями и знаниями. В таких условиях образовательным 
организациям профессионального образования практически невозможно 
обеспечить соответствие своего выпускника специалистов структуре рынка 
труда по направлениям подготовки рабочих и  специалистов, что в итоге 
приводит к дефициту кадров нужной квалификации. И если у ВУЗов еще 
есть возможность обеспечить потребность рынка труда в кадрах с высшим 
образованием, то системе среднего профессионального образования крайне 
сложно выполнить требования работодателей к количеству и качеству кадров 
со средним профессиональным образованием и по рабочим профессиям. 
Проводимые реформы профессионального образования не дали системного 
эффекта – подготовка кадров проводится без учета требований 
работодателей – реальных заказчиков образовательных услуг, причем часто 
по вне самих заказчиков, которые не принимают активного участия 
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в  подготовке кадров, даже на этапе формирования требований к ним. Такая 
ситуация потребовала проведение исследования, ориентированного на анализ 
и изучение опыта взаимодействия образовательных организаций 
профессионального образования.  
В ходе проведенного исследования реализации сетевого 
взаимодействия образовательных организаций в современных условиях были 
решены следующие задачи: 
 проанализирована теория и практика сетевого взаимодействия 
образовательных организаций в современных условиях; 
 изучена нормативно-правовая база, обеспечивающая сетевое 
взаимодействие образовательных организаций; 
 определены особенности реализации сетевого взаимодействия 
образовательных организаций среднего профессионального и высшего 
образования для создания образовательного центра; 
 разработан проект локально-нормативного акта 
о  Многофункциональном образовательном центре. 
Как известно, сетевое взаимодействие предоставляет возможность 
учащимся любой ступени обучения и на любом уровне образования 
использовать ресурсы нескольких образовательных или иных организаций, 
имеющих право на ведение образовательной деятельности. Отражённая 
в федеральном законе «Об образовании в РФ» концепция образование через 
жизнь (образование через всю жизнь) позволяет обучающимся включаться 
в образовательный процесс для получения образования или повышения 
образовательного статуса в любом возрасте. В работе не раз отмечалось, что 
современное российское профессиональное образование допускает переход 
к сетевому взаимодействию образовательных организаций разного уровня. 
Возможности организации, внедрения и реализации сетевого взаимодействия 
объясняются несколькими объективными и субъективными причинами. 
К объективным (внешним) причинам можно отнести следующее:  
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 особенности современной нестабильной демографической 
ситуации в стране и регионах в целом;  
 неблагоприятные социальные, экономические, идеологические 
условия;  
 специфика формирования спроса и предложения рынка труда 
и  рынка профессий;  
 изменение статуса некоторых профессий (в том числе 
исчезновение некоторых профессий);  
 общественный заказ на образовательные услуги и др. 
К субъективным (внутренним) причинам относим слабую материально-
техническую базу многих образовательных учреждений, требующую 
перманентной и быстрой модернизации; недостаток (а порой и отсутствие) 
высококвалифицированных кадров и др. Вместе с тем, сетевое 
взаимодействие (сотрудничество, партнёрство) необходимо рассматривать 
как ресурс обновления и инновационного развития образовательных 
организаций и  образования в целом. Не вызывает возражений, что кадровое 
направление сетевого взаимодействия обеспечивает содержательное 
наполнение предлагаемых к реализации программ повышения квалификации 
и  профпереподготовки с учётом изменений в образовательной политике 
государства; совершенствование профессионализма (психолого-
педагогической и предметной составляющих) педагогов, работающих в сети; 
мотивированное привлечение высококлассных специалистов разных уровней 
и направлений подготовки; мониторинг степени удовлетворенности 
участников образовательного процесса (обучающихся, родителей, 
работодателей) работой педагогов профессиональных образовательных 
организаций; адаптацию начинающих преподавателей (в том числе 
формирование системы коучинга и  тьюторства, возрождение 
наставничества); решение проблем интеграции образования и производства 
(например, повышение квалификации преподавателей среднего 
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профессионального образования в форме стажировки на рабочем месте); 
формирование и апробация выработанных логистических принципов 
организации и возможностей реализации сетевого взаимодействия с учётом 
запросов и специфики конкретного заказчика. Для решения задач 
необходимо в процессе организации, а затем и реализации сетевого 
взаимодействия образовательных и иных организаций рассматривать 
вопросы реформирования, совершенствования, повышения качества 
и имиджа педагогического (в том числе и профессионально-педагогического) 
образования, поиска способов и методов формирования единого для региона 
научно-образовательного пространства. 
В результате проведенного исследования было разработано 
и  апробировано «Положение о Многофункциональном образовательном 
центре», построена его структурно-функциональная модель. 
По результатам исследования выявлена необходимость создания 
на базе ГБПОУ СО «Серовский политехнический техникум» 
Многофункционального образовательного центра. 
Таким образом гипотеза исследования – подтверждена, задачи 
исследования – решены, цель – достигнута. 
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